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Beretning om skreifisket i Tromsø amt 1"917. 
(Væsentlig efter lensm ænd enes opgaver). 
l. Kvænangen. Her faldt fisket i 1917 sammenlignet med de 
ni foregaaende aa r saaledes: 
l
o l 
.Mane! l Baater 
l 
1917 ......... .... ........ .. . 45 15 
1916 ... ...... .. .. .. ..... .... 120 40 
191 5 ............ .. .......... 75 25 
191 4 .... oo .. .. ...... ...... .. 90 30 
191 3 ··· ····· ··ooOO• •••O •OO•O 80 20 
1912 o•oo•••• •·•·oo ·•· •"oooo 150 40 
1911 .... .... 
··· ··· ··· ······ 
90 
l 
30 
191 o .. .. ... ... ... .. ..... .. oo 170 50 
1909 .... ... ...... . 00 . .. ..... 65 20 
1908 •• OO•• oo• • OOOO •• OO •" " ' 105 l 35 
l 
Fangstmaate: 
Med lin e .. oo 0000 00 . .... . 5000 stk. 
Fartøiernes utrustnin g : 
Kun line 15 aapne baater. 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til klipfiskoo .. 5000 stk. 
Stie skrei l Værdi kr. l Lotten l<r. 
5 000 l 5 500 122.22 
30 480 l 28 040 233.68 
18 519 l 6 600 88.00 
18 500 5 850 65.00 
27 808 8 000 100.00 
146 300 43 370 289.00 
43 000 12 900 143.30 
48 100 11 250 66.00 
40 000 9 460 145.55 
40 000 12 800 121.90 
Leverpartiet 00000000 .. 00 00 .. 10 hl. 
Herav til medicintran l O hl. 
utvundet. .. oo ......... .. oo.... 4 hl. 
Gjennnemsnitspriser: 
Pr. kg. skrei .. 00 .. 00 .. kr. 0.30 
- hl. lever .... 00 .... " l 00.00 
Hjemmeforbruk ...... ... oo. 1300 stk. 
V ær di herCJv 00 00 ...... kr. 1200 
Petroleumsmangelen hindret fisket. 
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2. Nordreisa. Her foregik intet skreifiske i 1917. I de 8 nær-
mest foregaaende a ar stillet fisket sig saaledes: 
Aar Mand Baater l Stk. sl<rei Værdi kr. Lotten kr. 
1916 ... ............. ...... .. 30 lO 7 520 6 920 230.00 
1915 ........................ 20 lO o o 0.00 
1914 ...... .... .......... .... 20 lO l 800 550 27.50 
1913 ............. .... ... .... ! 20 lO 11 100 3 100 155.00 
1912 .. ...................... 20 lO 9 300 2 600 130.00 
1911 
····· ··· ·· ··· ·········· · 
30 15 4 600 l 380 46.00 
1910 ...... .......... .. ...... 30 15 5 500 l 300 43.00 
1909 ···· ··· ·· ······ ········ · 40 20 6 000 l 700 42.50 
3. Skjervøy. Her faldt fisket i 1917 sammenlignet med de ni 
foregaaende a ar saaledes: 
Aar l Mand l Baater ! Motorb. l Dampsl<. i Stk. sl<rei l Værdi kr. l Lotten kr. 
1917 158 34 6 -
1916 220 50 20 -
1915 160 30 lO -
1914 460 60 40 -
1913 595 . 70 55 -
1912 415 79 30 l 
1911 343 101 8 l 
1910 429 130 2 l -
1909 360 116 - l -
1908 308 90 - i -
l l 
Fangstmaate: 
Med line .. .. .. .. .. .. .. .. .. 27 400 stk. 
Fartøier~es utrustning: 
Kun line.......... 34 aapne ba a ter 
6 motorbaater. 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til klipfisk .. 25 000 stk . 
Hængt til rotskjær 2 400 " 
27 400 
73 660 
38 889 
100 000 
l 302 200 
455 500 
l 
283 700 l 
140 700 
160 000 
90 000 
33 500 l 
67 770 
13 800 
33 975 
87 000 
132 300 l 
86 630 
32 900 
38 500 l 
29 600 l 
l 
2 
2 
l. 
02.03 
33.68 
86.25 
73.85 
46.20 
19.00 
52.60 
77.00 
06 .95 
96.10 
3 
2 
l 
Leverpartiet.................. 80 hl. 
Derav utvundet medi-
cintran .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 25 hl. 
Gj ennemsnitspriser: 
Pr. kg. fisk .... ... ...... ... kr. 0.30 
- hl. lever .. .. .. .. .. .. .. " l 00.00 
Hjemmeforbruk .............. 1500 stk. 
Værdi herav .... .......... 1500 kr. 
Fisket foregik i Løksund. Bedste fisketid februar. Petroleums-. 
mangelen hindret fiske. 
4. Helgøy. Her faldt fisket i 1917 sammenlignet med de ni fore-
gaaende aar saaledes: 
Aar Mand l Baater l Motorb. • Sti<. skrei Værdi kr. l Lotten kr. 
1917 ... .. .. j 
1916 .... ..... . 
1915 ......... . , 
1914 ........... , 
1913 "" """ 
1912 ........ .. 
1911 ...... .. .. 
1910 '""""' 
1909 """"" 
1908 .. .... .... 
60 
70 
60 
60 
105 
230 
230 
50 
100 
130 
20 l 7 400 
20 . 12 7 407 
20 11 111 
20 24 100 
10 10 l 92 600 
30 20 l 263 000 
60 6 55 500 
20 22 200 
33 18 500 
38 11 100 
8 000 
8 000 
3 400 
8 430 
29 250 
81 930 
16 000 
5 280 
3 990 
3 350 
133.33 
114.29 
56.67 
140.50 
278.60 
356.00 
69.60 
106.00 
39.90 
25.75 
Fangstmaate: Hængt til rundfisk 730 
Med line ................ .. .. 7 400 stk. Leverpartiet.. .............. .. .. 20 hl. 
Fartøiernes utrustning: Herav til andre transort"er 20 hl. 
Kun line ............ 20 aapne baater Gjennemsnitspriser: 
Fangstens anvendelse: Pr. kg. skrei .............. kr. 0.30 
Fisken: - hl. lever ... .. ......... "100.00 
Saltet til kli p fisk.... 6670 
f isket foregik i Torsvaag. 
5. Karlsøy. Her faldt fisket i 1917 sammenlignet med de ni 
foregaaende a ar saaledes: 
Aar l Mand l Beater l Si'::i- : Motorb. l Sti<. skrei l Værdi kr. Lotten kr. 
191 7 238 16 24 30 7 40 i 33 590 141. 14 
1916 ! 380 40 30 137 373 162 000 426.32 
1915 410 40 35 l 130 963 l 40 220 i 98.10 
1914 620 60 50 501 100 179 260 289.10 
1913 1 1080 75 120 481 500 ' 129 000 119.40 
1912 j 400 40 40 523000 159390 l 368.00 
1911 420 l 110 10 300 000 : 86 300 l 205.50 
1910 240 70 3 170 400 45 370 189.00 
1909 240 80 122 200 27 310 113.80 
1_9_o8~_2_3_4~, ___ 7_4~ ______ __j__1_2_6_o_oo ____ 3_6_1_o_o ___ 1_5_4._o_o_ 
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Pangstmaate: Solgt til ferskfisk .. 740 stk. 
Med line ... ...... .... .. .... 30 7 40 stk. Leverpartiet ... ... ..... ......... 80 hl. 
Fartøiernes utrustning: Utvundet medicintran .. 38 
Kun line: 16 aapne baater, 24- Rogn solgt fersk. ....... 18 
motorbaater og 72 dory er. . Rogn saltet... ........... .. . 5 
Fangstens anvendelse: Gjennemsnitsprise r: 
Fisken: Pr. kg. fisk ............ .... kr. 0.30 
Saltet til klipfisk. ... 28 630 stk. ,, hl. lever .. .. .. . . . . .. .. " l 00.00 
Hængt til rotskjær.. l 370 " Rog n . . .. ..... .. . .. .. . ... . ... .. " 30.00 
Hjem mebrukt 1200 kg. til værdi kr. 360. 
Fisket foregik i Fuglø, Spenna og Skaarø. Tilstede 4 kjøpefart. 
6. Tromsøysund. Her faldt fisket 1917 sa mmenlignet med de 
ni foregaae11de aar saa ledes: 
l l Damp-
l 
1 Ailpne 
Ailr .Milnd l bailter 
ski be og Dæks-
motor- bailter 
1917 220 
1916 98 l 
1915 1 96 l 
1914 , 119 l 
1913 1 114 ' 
1912 1 91 
1911 1 118 
1910 96 
1909 150 l 
1908 188 
Fangstmaate: 
20 
15 
17 
21 
16 
19 
33 
18 
20 
23 
filrtøier 
30 
7 
5 
8 
8 
4 
2 
5 
6 
lO 
18 
Med dypsagn ............ 44 450 stk. 
Fartøiernes utrustning: 
Kun snøre: 20 aapne baater, 
og 30 motorfartøier. 
Fangstens anvendelse: 
Saltet til klipfisk. .... ... 20 370 stk. 
Hængt til rundfisk . . .. 3 700 " 
- "- rotskjær .... 20380 " 
Stk. skrei 
44 450 
37 778 
22 222 
24 200 
33 000 
19 000 
33 700 
15 300 
12 150 
16 000 
Værdi 
kr. 
45 000 ' 
63 750 
7 080 
7 605 
10 045 
5 627 
10 010 
4 646 
3 274 
4 240 
Lott en 
kr. 
204.54 
650.51 
73.75 
63.90 
88.10 
62.00 
84.80 
48.00 
21.80 
22.50 
Leverpartiet.. .. .. . . . . . . .. .. .. .. 120 hl. 
Herav til dam pm edi-
cintran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 hl. 
Utvundet do.... ... ........ 5 " 
Lever tilov ers til an dre 
transorter . .. . . .. . . . .. . .. . l 00 
Gjennemsnitspri ser: 
Pr. kg. fisk ..... ..... .... .. kr. 0.30 
" hl. lever................ " 75.00 
Større fiskevær: Melvik, opfislcet 35 000 kg. av 65 mand og 
Lyn gø opfisket 28 000 kg. av 90 mand. 
., .. 
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7. Hillesøy. Her faldt fisket i 1917 sammen lignet med de 111 
foregaaende aar saaledes: 
-
Ma11U l 
Damp-
A ar Aap11e skibc og Dæks-baater motor- ba<1ter 
fartøier 
l l 
1917 324 22 40 -
1916 510 50 52 -
1915 1 480 50 l 50 2 1914 525 51 
l 
55 2 
1913 634 37 65 l 13 
1912 680 40 69 
l 18 
1911 1 674 40 30 54 
1910 529 39 4 68 
1909 687 38 7 87 
1908 518 19 6 86 
l 
l 
Fangstmaate: 
Med garn .................. 225 702 kg. 
Med line................. ... 25 000 " 
Fartøiernes utrustning: 
Kun garn: 22 aapne baater og 
30 motorfartøier. 
Kun line: l O motorbaater. 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til klipfisk ...... 192 451 kg. 
Hængt til rundfisk .... 10741 k.g .. 
Solgt fersk. ...... .......... 36 250 kg. 
Leverpartiet .... .. . .... .... . .. .. .... 240 hl. 
l l l l 
1 Stie skrei Værdi Lotten kr. l kr. 
l l l 
l 
l 
l 
92 860 94 810 292.62 
l 240 741 205 200 l 404.31 
150 704 53 778 112.04 
170 400 55 400 l 105.50 
259 300 75 000 l 118.30 
507 200 153 831 226.00 
312 200 132 898 1 197.20 
394 700 146 905 278.00 
392 000 113 382 165.00 
230 800 70 770 l 137.00 
Lever til dampmedicintran 215 hl. 
Lever til andre transorter 25 " 
Rogn, saltet til eksport.... 30 " 
solgt fersk ............ ·.. 2 
til hermetik.... 8 
Gjennemsnitspris: 
Pr. kg. fisk ............. .. ..... kr. 0.30 
,, hl. lever.... ....... .... ... .. "80.-
., rogn .................... "10.-
Hjemmebrukt 8000 kg. 
Værdien herav kr. 2400. 
Bedste fisketid 2011 ___ '!.o / 2. 
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8. Berg. Intet fiske i 1917. Her faldt fisket i de ni foregaaende 
a ar saaledes: 
Aapne 
l Damp- J 
Dæks-A ar Mand · sl<ibe og l Sti<. sl\rei Værdi kr. Lot ten kr. baater motor- baater 
fartøier 
1916 257 l 49 l 24 - 128 731 l 118 372 l 
460.59 
1915 280 63 15 - 175 185 l "60 625 216.52 
1914 318 76 : 18 - 147 400 l 54 057 170.00 
1913 382 71 27 - 281 100 83 040 217.40 
1912 470 62 44 6 419 200 137 695 293.00 
1911 438 58 37 9 507 000 123 780 282.60 
1910 410 54 14 20 345 000 165 052 402.50 
1909 712 84 12 45 508 000 l 161 897 227.40 
1908 580 84 l 9 l 36 l 341 000 l 123 780 213.00 
9. Torsken. Her faldt fisket i 1917 sammenlignet med de ni 
foregaaende aar saaledes: 
Aar Mand Aapne baater 
Damp-
sl<ibe og 
motor-
fartøier 
Dæks-
baater 1 
l 
Stk. sluei Værdi kr. 
l 
Lotten kr. 
1917 3901 88 
1916 l 400 65 
1915 : 550 30 
1914 550 30 
1913 1 623 52 
1912 : 587
1 
48 
1911 817 56 
1910 775' 62 
1909 820 98 
1908 , 11201 130 
20 
32 
60 
60 
53 
55 
57 
28 
15 
l 18 
Fartøiernes utrustning: 
16 
48 
34 
60 
Baade garn og andre redskaper 
68 aapne baatcr. 
Baade line og snøre 20 aapne 
baater og 20 motorbaater. 
Fangstens anvendelse: 
l 
183 400 l 
213 011 
l 296 222 l 
296 200 
444 400 l 
l 536 700 l 
457 900 
! 402 000 
l 
434 000 
292 500 
Fisken: 
l 
218 288 l 
244 496 l 
109 261 
109 261 
148 540 
158 244 : 
194 495 ' 
139 800 l 
149 408 
108 451 l 
559.71 
611.24 
198.66 
198.65 
238.40 
270.00 
238.00 
180.00 
182.20 
97.00 
Saltet til klipfisk. ... 142 800 stk. 
Solgt til ferskfisk.... 40600 ,, 
Leverpartiet ............ .. ...... 51 O hl. 
Derav til dampmedicintran 500 ,, 
Til andre transorter .. .... ... . l O ,, 
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Utvundet dampmedicintran 201 hl. Gjen n emsni ts priser: 
Rognpartiet.. ........... ...... .... .. . 356 " Pr. l<g. fisk .... .. .. .. ...... kr. 0.32 
Rogn saltet til eksport ...... 93 " 
- hl. lever ... .... .. . .. .. " l 00.00 
solgt fersk og til her- " rogn .. ... .. . .. .. .. 22.00 
. metik ......... ....... ... .. ... .. ...... 263 " Hjemm eforbruk .. .... ... ..... 10000 stk. 
Fiskehoder solgt.. .. .. ...... lO 000 stk Værdien herav ........ ........ kr. 3 200 
10. Bjarkøy. Her fi skedes intet i 191 6. 
l l 
Motor-A<1r JVland Baater fartøier 
1917 .......... 93 6 15 
191 5 .... ..... . 125 20 9 
1914 .. .. ... .. . 134 30 l 9 
1913 ....... .. . 133 31 7 
1912 ........ .. 134 26 6 
1911 .. .. .. .... 118 30 -
1910 ... ... .. .. 180 45 -
1909 .... ...... 100 25 -
1908 ...... .. .. 130 26 l -
1907 ....... ... 160 l 32 l 
-
1906 .. ... ... .. 182 l 51 -
Fangstmaate: 
l\1ed line .... .. ..... ..... 46 15 stk. 
Fartøiernes utrustning : 
Kun line 21 aapne baater og 
motorbaater. 
Fangstens anvendelse : 
Fisken: 
Saltet til klipfisk .. .. ... . 3077 stk. 
Hængt til rotskj ær .. .. 1538 " 
Stk. Værdi l Lott en 
skrei kr. kr. 
l 
l : 
l 
4 61 5 3 000 32.26 
36 667 12 896 l 03. 17 
33 300 10 600 79.10 
31 000 10 034 75.45 
46 000 13 340 134.00 
30 000 11 514 97.60 
26 100 8 155 45,00 
15 000 4 940 49.40 
28 000 9 170 70.50 
15 000 7 920 50.00 
74 500 l 23 950 131.00 
Leverpartiet .. .. ..... ... .. ...... 30 hl. 
Derav til dampmedi cintran 15. bl. • 
Gj enn emsnitspriser: 
pr. kg. fisk ......... .. .... .. kr. 0.20 
- hl. lever ... .. .. .. .... . " 100.00 
Hj emmeforbruk ...... ....... . 250 stl<. 
Værdien hera v ... : .. .... 160 kr. 
' • 
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11. Sørfjord. Her fiskedes intet i 1916, 1915, 191 2 og 1909, 
ellers faldt fisket saaledes: 
l. 
A ar l Mand Baater Stk. Værdi Lotten 
l 
skrei kr. kr. 
191 7 PPO O 0 00 ! 80 40 7 400 8 600 107.50 
l 191 4 ········ ······· ········· l 72 36 14 000 3 440 47.80 
1913 ········· ··· ·· ·· ········ ! 70 35 l 12 000 2 760 39.40 
1911 ........................ 74 28 18 500 5 960 80.50 
l 
31.00 1910 O O O P O O I 20 10 2 200 620 
1908 ........ ...... .......... 32 16 13 000 2 960 92.50 
Hængt til rundfisk ........ 7 400 kg. Gjennemsnitspriser: 
Leverl<:v antum ............ .... 40 hl. pr. kg. fisk .. .. ... .. . kr. 0.35 
- hl. lever .. ..... .... ... " 40.00 
12. Lyngen. Her fis kedes intet i 1917, 1916 og 191 5 . 
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Følgende tabel viser deltagelsen og utbytet for herrederne i 1917 
samt for det hele amt i de sidste 10 aar: 
~ l 
<li 
..!:<: 
J -Ierrederne E. 
l 
c;:; 
Kvænangen 
Nordreisa ... . 
Skjærvøy ..... . 
Helgøy ..... .. . 
Karlsøy ..... .. . 
Tromsøy-
sund ......... . 
Hillesøy ..... . 
Berg .......... . 
Torsken .... ... . 
c 
-< 
45 
158 
60 
238 
220 
324 
390 
Fordelt paa anta! Utbytte Gjennem-
-- --- ---,------,---- -- ------- _ - snits-
1
, ._ l utbytte ~ ~ å'·~ I stk. 1 l penger pr. mand O ~ C\l 1:: sl<rei l\r. 1<r. 
34 
20 ' 
16 
:E.o l o~ 
l 
- l --
=l ~ ~~ 
:::: l 24 l :::: 
20 l - 30 l -
22 40 
88 1 - 20 
5 000 l 5 500 
27 <!00 
7 400 
30 740 
44 450 
92 860 
33 500 
8 000 
33 590 
45 000 
94 810 
218 ~88 
122.22 
202.03 
133.33 
141.14 
204 .54 
292.62 
559.71 
Bjarkøy.. ... .. . 93 6 l - 15 
183 400 
4 615 
7 400 
3 000 32.26 
Sørfjord........ 80 40 1 -- - 8 600 107.50 
Lyngen .. .. .. .. - - - -
lai t 1917 160R 2611-=-1 135 ! - J 403 265 450 2881 243.92 
I 1916 .......... 2155 339 2 177 - 876 701 1904 548 415.10 
- 1915 .. .. ...... /2256 305 2, 184 -- 880482 307660 114.80 
- 1914 .......... 3008 4441 2 - - l 337 000 469 916 156.20 
- 1913.... .... .. 3836 427 13 - -- l 976 000 '585 769 153.00 
- 1912 ........... 3207 4091 24 ' - - 2 992 000 915 327 285.00 
- 1911 ...... .... 3412 575 84 - - 2 057 200 685 467 201.00 
- 1910 .......... 2929 513! 145 - - l 570 400 561278 191.60 
- 1909 ...... .... 3234 5101 179 -, - l 701900 512330 158.40 
- 1908 .......... 3345 518 2151 -, - l 1 188 400 401231 1 120.00 
l l 
Beretning om skreifisket i Nordlands amt 1917. 
Utenfor Lofotens opsynsdistril<t i opsynstiden. 
(V~sentlig efter lensmændenes og opsynsbetjentenes opgaver). 
l. Dverberg (Andøen). Fisket faldt her i 1917 sammenlignet 
med de ni foregaaende a ar saaledes: 
i 
Fiskere l Motor-A ar Baater fartøier 
l l 
l l 
1917 ....... ... 430 l 86 -
1916 .......... 550 l - 95 
1915 ...... .... 510 l 14 90 
1914 .......... 450 5 · 90 
1913 .......... 540 ., 28 72 
1912 .......... 425 
l 
15 89 
1911 .. .. ...... 510 45 60 
1910 ....... ... 318 58 20 
l 
1909 .. .. ...... 420 l 84 -
1908 .......... 365 l 102 -
Fangstmaate: 
Med line .. ................ 7 4 000 stk. 
Fattøiernes utrustning: 
Kun line 86 aapne baater. 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til klipfisk .. 
Hængt - rundfisk .. 
Solgt - ferskfisk .. 
Leverpartiet ......... . 
Lever til dampme-
50 200 stk. 
2 600 " 
21 200 " 
471 hl. 
dicintran....... .......... .... ... 324 
Derav utvundet dam p-
medicintran ......... ......... 124 
l l 
l 
Ojennem-
Stk. skrei Værdi kr. snitslot 
l<r. 
l 
74 000 108 030 l 251.25 
371 500 446 900 812.55 
930 741 324 455 l 636.19 
517 700 206_107 l 458.00 
569 000 171 338 317.30 
630 000 216 808 510.00 
168 000 68 090 133.50 
199 000 79 760 250.00 
202 000 l 65 140 155.00 
l 234 000 85 980 235.00 l 
Lever til andre tran-
sorter .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . 14 7 " 
Rognpartiet .. .. .. .. .. ........ 130 hl. 
Herav saltet til eksport . 80 " 
solgt fersk .. :. 50 " 
Fiskehoder solgt. ......... 60.000 stk. 
Gj ennemsnitpriser: 
Pr. stk. fisk .......... ... . 
- hl. lever. ............ . 
" rogn ............. . 
- l 00 -fiskehoder .. 
Hjemmebruk 2000 stk. 
kr. 0.90 
80.00 
15.00 
3.00 
til værdi......... .. .. ... .... " 1800.00 
Største fiske foregik i Andenes av 300 fiskere med en fangst av 
120.000 kg. Bedste fisketid i januar. 
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2. Sortland. Her foregik intet skreifiske i 1915, 1916 og 1917. 
I de 6 nærmest foregaaende a ar stillet fisket sig sa a ledes: 
A ar 
l 
1914 .... ... .... ...... .. ... .. i 
1913 .... ....... .... ..... .... ! 
191 2 ....... ... .. .... ...... .. l 
1911 .. .............. .. ...... 1 
1910 ...................... .. 
1909 ···················· ···· l 
l 
l Aapne 
Fiskere l baater 
30 10 
30 10 
30 10 
30 10 
Stie skrei 
14 700 
8 500 
19 200 
4 600 
3 600 
8 700 
Værdi 
l<r. 
4 970 
2 300 
7 300 
l 515 
l 392 
2 629 
Gjennem-
snitslot 
kr. 
263.00 
50.50 
46.00 
87.60 
3. Øksnes. Her faldt fisket 1917 sammenlignet med de ni 
foregaaende a ar saaledes : 
l l Motor-A ar Fiskere Ba a ter Skøiter fartøier 
i 
l l 
l 
1917 ' 505 26 - 81 
1916 128 39 - 89 
191 5 637 40 - l 93 1914 770 78 - 93 
191 3 925 124 80 
1912 851 : 119 64 
1911 927 152 8 30 
1910 852 1 173 3 15 
1909 , 903 219 
1908 1007 204 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til klipfisk .. 26 780 stk. 
Hængt til rundfisk 5 930 " 
Solgt til ferskfisk 72 630 " 
Leverpartiet.. .... .. .. .. .. .. .. 580 hl. 
Herav til dampmedi-
cintran .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . ..... 499 
Utvundet til damp-
medicintran :...... ... 166 " 
l l 
: 
Stk. sl<rei Værdi kr. 
l l l 
105 340 l 178 120 l 
293 889 311 820 
244 815 90 483 l 
l 284 200 115 769 
l 382 500 112 466 
i 613 200 l 220 846 
·l 
l 
330 700 . 157 612 
582 700 222 823 
394 500 l 108 616 
606 400 l 222 870 
Til andre transorter 
Rognpartiet ............ .. .. .. 
Herav saltet til eksport 
Herav solgt fersk .... 
Gjennemsnitpriser: 
Gjennem-
snitslot 
kr. 
352.71 
2436.09 
142.05 
150.35 
121.60 
260.00 
170.00 
262.00 
120.00 
222.00 
81 hl. 
240 " 
135 " 
105 " 
Pr. kg. fisk .. ........... kr. 0.30 
- hl. lever . . . . .. .. . .. . l 00.00 
" rogn ............. . 20.00 
Hjemmebrukt 15 000 kg. til værdi kr. 4.500. 
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· 4. Bø. Her faldt fisket i 1917 sammenlignet med de ni Iore-
gaaende a ar saaledes: 
Aar l Fiskere 
l 
1917 438 
1916 528 l 
1915 228 
1914 1104 
1913 1250 
1912 1093 
1911 690 
1910 1255 
1909 i 1243 
19-08 1 811 
Baater 
13 
40 
45 
93 
100 
93 
87 
200 
262 
125 
Dæks- l Motor-
baater og baater 
skøiter l 
64 
63 
8 
98 
11 5 
73 
10 37 
58 
18 
2 5 
Sti<. skrei 
104 800 
370 370 
56 944 
630 000 l 
482 000 l 
900 000 
350 000 
582 000 
400 000 
360 000 
Værdi kr. 
131 420 
422 160 
18 883 
253 430 
108 935 
265 114 
125 400 
182 630 
122 360 
129 090 
Gjennem-
snitslot 
!u. 
265.87 
799.54 
82.82 
229.55 
87.15 
242.00 
182.00 
146.00 
98.00 
159.00 
Fangstmaate: Leverpartiet .. .. ....... .. ... .. 34 7 hl. 
Med garn ... .. .. ......... 102 800 stk. Herav til datl1pm e-
line ... ............ .. . 2 000 " dicintran............. .. ......... 347 hl. 
Fartøiernes utrustning : Utvundet do..... .. ...... 170 " 
Kun garn 10 aapne baater og Rognpartiet sa lte t til 
64 motorfartøier. eksport.......................... 96 " 
Kun line 3 aapne baater. Gjennemsnitpriser: 
Fangstens anvendelse : Pr. kg. fisk .. ........... . kr. 0.30 
Fisken: - hl. lever. ....... ... ... l 00.00 
Saltet til kli p fisk. 33 028 stk. " rogn ........... ... 25 .00 
Iiængt til rundfisk 61 306 " Hjemmeforbruk ... .... ..... 16 000 stk. 
Iset ........ .......... ... ... 10466 ,, Værdien herav ... .... .. . 20000 ,, 
Bedste fisketid fra 13 januar ti l 10 februar. Tilstede l l<jøpefartøi. 
5. Hadsel. I 1914, 1915 1916 og 1917 har intet skreifiske fundet 
sted i dette distrikt. I de 5 nærmest foregaaende a ar stillet fisket sig saaledes: 
Fiskere l Skøiter 
l 
1913 1 96 l 
1912 / 332 
1911 209 
1910 153 
1909 129 2 
Motor-
fartøier 
12 
12 
Damp-
ski be 
12 
11 
9 
7 
Stkr. skrei 
700 
200 000 ' 
50 000 
76 200 
75 000 
Værdi 
kr. 
307 
59 060 
21 930 
30 022 
31 220 
Gjennem-
snitslot 
lu. 
3 .. 20 
178.00 
105.00 
196.00 
242.00 
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·6. Værøy og Røst. Dette fiske blev i 1916 underlagt Lofotop-
synet, saa ingen separatopgave foreligger. Fisket stillet sig i de otte 
foregaaende aar som følger: 
Aar l 2: l 
..... l Dæks- l .....; l 
Damp- Gjennem-
Cl) 2 l baater og o fiske- Stie skrei Værdi kr. snitslot ~ cd o cd 
skøiter l fartøier kr. il: o:l :?: l 
191 5! 4307 227 l 9 467 6 l 6 260 000 2 719 856 631.50 
191 4 5888 263 : 132 552 12 l 5 900 000 2 048 656 347.94 
19131 4057 314 l 20 316 15 i 4 028 900 l 487 537 366.66 
19121 4076 403 104 173 24 l 6 639 600 l 937 518 475.00 
19ll i 3627 400 67 173 40 3 425 600 l 632 654 450.00 
19101 3041 437 60 lO 
l 
l 484 000 641 053 1 211.00 19 
1909 2798 537 l 4 5 29 l 661 500 730 077 257.00 
19081 3014 430 l 130 16 l 19 l l 988 000 932 211 309.00 
7. Moskenes. Dette herred hørte ind under Flakstad indtil l juni 
1916. I 1917 er opfisket 18 000 stk. til værdi kr. 30060. Fangstmaate: 
Line 18 000 stk. Partiet er saltet til klipfisk. Leverpartiet 36 hl. de rav 
utvundet 18 hl. Solgt 12 000 stk. fiskehoder. Gjennemsnitspriser: 
Fisk pr. styk kr. 1.45, lever pr. hl. kr. l 00 og fiskehoder pr. l 00 kr. 3. 
8. Flal<stad. Her blev i 1917 opfisket utenfor Lofotfisket 500 stk. 
mot i 1916 11 5500 stk. og i 1915 5000 stk. Værdien avfisket i 1917 
beløper sig til 825 kr. mot i 1916 kr. 210.375 og i 191 5 kr. 2.510. 
Fangstmaate: Med line 500 stk. saltet til klipfisk. Leverkvantum 
l hl. anvendt til medicintran. Gjennemsnitspriser pr. styk fisk kr. 1.45 
pr. hl. rogn kr. l 00. 
9. Buksnes. Utenom Lofotens opsynsdistrikt og opsynstiden. 
Fisket faldt i 1917 sammenlignet med de 9 foregaaende aar saaledes : 
l l 
l Aapne Motor- IBesæt-
Gjennem-
Aa r Skøiter Stkr. skrei Værdi kr. snitslot 
l 
baater fartøier mr.g kr. 
i l l 
1917 12 - - 48 2 860 3 760 78.33 
1916 18 - 2 95 35 000 71 750 755.26 
1915 50 l 6 
l 
222 23 000 11 475 51.24 
l 
-
l 
l 
1914 26 - - 70 l 25 000 9 609 l 137.00 
l l l 1913 7 l 32 25 000 7 740 241.90 
l 
-- -
1912 8 - - 38 31 000 12 475 328.00 
l 
1911 18 2 - 100 40 000 21 825 218.25 
l 
3 120 50 000 20 920 17 4".00 1910 21 
l 
-
1909 18 3 - 105 70 000 28 500 27 1.40 
1908 17 l 3 
- 100 60 000 24 800 248.00 
l l 
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Fangstmaate: 
Med garn .. .. . .. . .. .. 2866 stk. 
Fartøiernes utrustning: 
Kun garn: 12 aapne baater. 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til .klipfisk.. 2860 stk. 
Leverpartiet...... ......... ... l O hl. 
Derav til medicin-
Rogn partiet.. ................ 5 hl. 
Gjennemsnitspriser: 
Pr. kg. fisk. .... ..... .. kr. 
" hl. lever. ......... " 
0.32 
100.00 
45.00 " rogn ... .... ... " 
" l 00 fiske-
hoder ................ " 
Hjemmeforbruk. ......... .. 
2.00 
540 kg. 
tran ............ ....... ....... .. .. 10 " Værdien herav .... kr. 173.00 
For de av distriktets fiskevær der er underlagt Lofotopsynet blev 
intet nævneværdig opfisket efter at opsynet blev hævet. 
10. Borge. Her faldt fisket saaledes i 1917 sammen lignet med 
de ni nærmest foregaaende a ar: 
Motor- Gjennem-Aar Fiskere Bi'lat er Skøiter Stkr. skrei Værdi kr. snits lot fartøier kr. 
1917 
l 
325 l 45 
l 
l -
1916 340 52 -
1915 l 370 68 
- .l 
1914 388 71 l - l 1913 495 82 i -
1912 512 101 2 
1911 585 113 2 
1910 l 640 116 8 
l 1909 665 130 -
1908 l 625 125 l - l l 
Fangstmaate: 
Med garn .. .. .. .. .. .. . .. . .. 22 000 stk. 
Kun garn 45 aapne baater og 
17 motorbaater. 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til klipfisk .. 
" persefisk 
Leverpartiet ................ .. 
Herav til medicintran 
Herav til andre tran~ 
sorter ................ ... . 
9 800 stk. 
12 200 " 
70 hl. 
64 
6 
17 22 000 l 28 800 l 80.86 
15 157 000 205 l 00 603.24 
6 45 000 23 000 62.16 
5 152 000 69 750 179.80 
14 124 000 47 070 95.10 
4 305 000 84 790 165.00 
3 129 000 58 928 101.00 
3 271 000 120 180 188.00 
- 228 000 77 106 116.00 
- 233 000 93 815 150.00 
Utvundet dampm e-
dicintran.. .............. 33 hl. 
Fartøiernes utrustning: 
Kun garn: 52 aapne baater og 
12 motorfartøier. 
Rognpartiet. ....................... 40 hl. 
Herav saltet til eksport 25 " 
Gjennemsnitspriser: 
· Pr. stk. fisk .................. kr. 1.00 
" hl. lever .. ....... .. .. .... . " 80.00 
" rogn ....... .. ......... " 30.00 
Hjemmeforbruk .. ... ........... 1'200 stk. 
Værdien herav .............. kr. 1500 
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11. Gimsøy. Skreifisket her faldt saaledes i 1917 sammenlignet 
med de ni nærmest foregaaende a ar: 
l 
Aar l fiskere 
l 
1917 11 
1916 
19151 
1914: 
19131 
19121 
1911 1 
1910 
19091 
19081 
58 
84 
133 
157 
184 
186 
242 
201 
142 
145 
Skøiter 
l 
-
l 
-
- -
-· 
3 
l 7 
5 
l 5 
l 
Motor-
fartøier 
3 
2 
8 
24 
20 
18 
12 
8 
2 
-
Damp-
ski be 
-
-
-
-
2 
-
-
-
Kun garn: 8 aapne baater. 
Kun line: 3 aapne ba a ter og 
3 motorbaater. 
Fangstens anvendelse: 
Saltet til kli p fisk ....... . 
Leverpartiet .... ......... .. . 
Til dampmedicintran 
Utvundet dampmed1-
1200 stk. 
6 hl. 
6 
Uveir har hindret fisket. 
l Gjennem-St kr. Værdi Baater l snitslot skrei kr. kr. 
11 
18 
l 200 l l 344 1 
10 000 5 230 
23.20 
62.36 
o 
150.60 
24 
l 4 
12 
13 
23 
26 
21 
24 
o 
60 000 
80 000 
125 000 
75 000 
95 000 
31 000 
31 000 
o 
23 640 
19 740 
39 050 
37 025 
45 360 
12 910 
13 548 
cintran .......... ......... .. 
Rogn saltet til eksport 
Gjennemsnitspriser: 
. 107.30 
210.00 
153.00 
226.00 
90.90 
93.00 
2.5 hl. 
2 
Pr. styk fisk ....... .. .... . kr. 1.00 
" hl. lever........ ........ " 20.00 
" rogn .. .. .. .. . :.... .. " 12.00 
Hjemmeforbruk...... .... · 400 stk. 
Værdi .. .... .. ............. ... .. kr. · 400.00 
12. Hamarøy. Her har intet nævneværdig fiske foregaat i a arene 
1906- 1917. 
13. Steigen. Her var intet fiske i 1908. Fisket 1917 faldt 
sammenlignet med de otte foregaaende aar saaledes: 
l l 
AM Fiskere Baater l Stie skrei Værcli kr. l Gjennem-
l 
'snitslot kr. 
1917 36 12 6 500 7 150 l 198.61 l 
1916 40 15 8 000 7 200 180.00 
1915 60 23 21 000 11 200 186.67 
1914 20 9 5 000 1 620 81.00 
1913 21 7 4 000 l 100 52.40 
1912 21 7 3 000 678 ' 34.00 
1911 30 lO 5 000 2 400 80.00 
1910 22 9 3 500 1 220 55.00 
1909 15 7 2 000 710 47.30 
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Fangstmaate: 
Med garn ...... ..... ... .... 6000 stk . 
Med baade garn o. a. 
redskaper ................ 500 " 
Fartøiernes utrustning : 
Kun garn: 10 aapne baater. 
Baade garn o.a. redskaper 2 aap-
ne b"aater. 
Fangstens anvend else: 
Fisken : 
Hængt til rundfisk 6500 stk. 
Leverp arti et .... .. .. ... ..... .... 13 h 1. 
Gj enn emsnitspriser : 
Pr. styk fisle .. .... ......... · kr. 1.00 
hl. l.ever . " 50.00 
Hjemm eforbru k .. .. ....... ... 250 stk. 
Værd ien herav .... .. .... .. kr. 250.00 
Bedste fi skevæ r Lund, hvo r der opfiskedes 3500 stk. av 15. fiskere. 
14. Leiranger. Her har .fisket 
fo regaaend e a ar fa ldt saaledes : 
A ar 
l 
191 7 .. ...... .......... .. .... , 16 6 
191 6 .......... .. .. ... .. .. .. . ! 
1915 .. .... .. ..... .. : ... .. .. . 
191 4 .. ..... .. .......... .. .. . 
27 9 
33 11 
25 11 
191 3 ... .. ....... ..... .. .... . 40 15 
191 2 ..... .... .' .... ... .... .. . 36 12 
1911 ...... ... .... .. .... .. .. . 
1910 ..... ... .... ...... ..... . 
1909 .. .. .. ..... .......... .. . 
Fangstm aa te : 
Med garn .. .. ...... ... ..... 1500 stk. 
" line .. .......... ..... .. . 500 " 
Fartøiernes utrustnin g: 
Baade garn o. a. redskaper: 
6 a a p ne ba a ter. 
Fangstens anvendelse : 
Fisken: 
1917 samm enlignet med de 8 
Stk. skrei 
2 000 
4 500 
6 000 
11 000 
17 000 
4 000 
2 000 
12 000 
3 000 
Værdi kr. 
2 250 
4 100 
3 750 
3 570 
4 576 
917 
Gj ennern-
snitslot 
kr. 
140.63 
151.85 
11 3.64 
142.80 
11 4.40 
25.50 
Hængt til rundfisk 2000 stk. 
Leverpartiet.. .... ... ....... ....... ..... . 5 hl. 
Gjennemsnitsprise r: 
Pr. styk fisk .. .. .. .. . .. .. . kr. 1.00 
50.00 
l 00 stk. 
100 kr. 
hl. lever .. .. ......... . 
Hj emmeforbruk ..... ...... .. . 
Værdi en herav .. ...... .. 
Bed~te fiskevær Husø, hvor der av 10 fi skere bl ev opfisket 2500 kg. 
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15. Bodin. Skreifisket har faldt saaledes 1917 sammenlignet 
med de ni nærmest foregaaende a ar: 
A ar l Fiskere 
l 
Ba a ter · Nlotor-baater 1 Stkr. skrei Værdi kr. 
Ojennem-
snitslot kr. 
1917 . .. .... . . 34 l 2 4 
5 20 700 29 346 
15 898 
863.1 2 
611.46 1916 ..... .... . 26 2 9 700 
191 5 ····· ·· ··· - l 191 4 ····· ·· ·· · l 73 
191 3, ·· ···· ···· 65 l 
191 2 ····· ··· ·· 140 l 
l 911 ... ....... 16 
1910 .......... 15 
1909 ... ....... 15 l 
1908 ........ .. 15 l 
Fangstmaate : 
Med · ga rn: .. ....... . 
Andre .... ... ........ .... ..... .. 
Fartøiernes utrustning : 
- -
16 5 
10 3 
25 5 
4 -
3 -
3 -
3 -
20000 stk. 
700 )l 
Kun garn: 5 motorbaater. 
Kun snøre 2 aapne baater. 
F angstens anvendelse: 
Fisken: 
Hængt til rundfisk 9 500 stk. 
79 000 
l 
36 130 -
l 17 300 7 052 96.60 
5 000 2 210 34.00 
l 91 ·000 21 610 154.00 
6 000 2 460 154.00 
8 000 3 888 259.00 
7 000 3 210 214.00 
l 
6 000 3 141 209.00 
Solgt til fers kfi sk .. 11 200 stk. 
Leverparti et . . . . .. . . . . .. . . . . .. .. .. .. . . 60 hl. 
Herav til medicintran ...... 60 " 
Utvundet do. 30 td. 
Rogn parti et til herm etik .... .. 28 hl. 
Gj ennemsnitspri se r: 
Pr. styk fisk .. .. .. .. .. .. .. kr. 1.1 O 
" hl. lever.... ..... ....... 90 .00 
" rogn............ .. .. " 42.00 
Bedste fiskevær Givær og Helligvær. 
16. Gildeskaal. Skreifisket for 1917 faldt saaledes sammenlignet 
med de ni foregaaende a ar: 
1 l l J Motor- l l l Ojennem-Aar l Fiskere Baater Skøiter l fartøier Stk. skrei 
1 
V ærdi kr. sn\~~~ot 
1917 ! 44 6 l - 4 6 340 : 8 402 190.96 
1916 1 139 l 12 - 17 l 64 444 72 260 519.86 
1915 1 129 l 15 13 37 500 l 11 385 88.26 l -
1914 1 134 l 11 - 18 l 64 000 24 614 183.70 
1913 : 165 20 - - 13 
l 
39 800 12 286 74.50 
1912 1 171 26 4 12 178 300 51 835 303.00 
1911 l 137 
l 
31 3 5 76 000 31 980 233.00 
1910 1 142 34 2 2 '"'58 000 31 885 225.00 
1909 ! 97 l 24 
- - 31 000 14 150 146.00 
1908 1 92 25 -- - 35 000 15 720 171.00 l l 
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Fangstmaate: 
Med garn .......... ........ 13 000 kg. 
" line .. .. . .. .. ...... . .. .. 4 l 00 " 
Fartøiernes utrustning: 
Kun garn: 3 aapne baater og 4 
rri otorfartøi er. 
Kun line · 3 aapne ba a ter. 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til kli p fisk.... l 850 stk. 
Hængt til rundfisk l 670 stk. 
Solgt til ferskfisk .. 2 820 stk , 
Leverpartiet ... .... ... .... .... ........ 14 hL 
Derav til medicintran .... l O 
Rogn partiet til eksport ...... 15 
Gjennemsnitspriser: 
Pr. kg. fisk ......... ..... .. kr. 0.40 
" hl. lever .... .. .... .... .. " 70.00 
" rogn .. . ....... .. ...... . " 40.00 
Fisket foregik i Fleinvær og Fuglevær. 
17. Meløy. Skreifisket som dreves her 1917 faldt saal ede 
sammenlignet med de ni foregaaende aar: 
l ~ 
Aa r l i 
1916 210 
1917 1 294 1 
- - , 30 l -
1915 271 3 - 37 l -
1914 266 l - 37 -
1913 989 2 l 122 -
1912 289 8 2 40 l 
1911 124 29 lO l . -
1910 50 11 4 2 -
1909 68 30 - - -
1908 64 27 - - - · 
Fangstmaate: 
Med garn .. .. ....... ... ...... 6000 stk. 
line .......... .... ..... . 2000 
Fartøiernes utrustning: 
·Kuri garn 14 motorbaater. 
line 28 -"-
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til ldipfisk .... 4 500 stk. 
· · Hængt til rundfisk.. 500 " 
Solgt til ferskfisk . . 3 000 
Fisket foregik i Støtt. 
Stie skrei 
140 000 i 
102 750 
230 000 
268 000 
540 000 
97 000 
30 000 
25 000 
15 000 
Værdi kr. 
8 450 
144 990 
31 870 
93 840 
88 160 
167 340 
40 945 
l 
l 
Gjenn em-. 
snitslot kr. 
l 28.20 
690.43 
117.60 
352.80 
89.00 
580.00 
328.00 
13 !50 l 263.00 
5 625 83.00 
5 400 84.00 
Leverpartiet ........................ 20 hl. 
Derav utvundet damp-
medicintran .... .... .. .. .... 10 hL 
Rogn solgt til hermetik 7 
Solgt fiskehoder ....... ..... 5000 
Gjennemsnitspriser: 
Pr. styk fisk. .. ..... ....... . kr. 
" hl. lever ....... .. ,.... " 
" rogn ..... .. .. · ..... " 
100 fiskehoder_... " 
stk, 
0 .80 
80.00 
50.00 
2. 00 
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18. Rødøy. Fisket i 1917 faldt" for dette herred saaledes i sam-
menligning med de ni foregaaende aar: 
l l l l l Motor- Gjennem-Aar Fiskere Baater Sl<øiter l Stie skrei Værdi kr. snits lot ! i fmtøier l ! l kr. l l l l 
l l 
l l l 1917 567 l 11 
l 
-
l 1916 577 35 2 
1915 675 77 11 
1914 610 69 19 
1913 870 89 38 
1912 877 110 40 
1911 740 115 37 
1910 574 102 23 
1909 548 105 lO 
1908 542 96 15 
Fangstmaate: 
Med garn .......... .. .. 152 000 stk. 
line................ 9 000 
Fartøiernes utrustning: 
Kun garn: 5 aapne baater, og 
· 67 motorbaater med 30 doryer. 
Kun line : 6 aapne baater og 
27 motorbaater. 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til klipfisk .... 84 800 stk. 
Hængt til rundfisk 64 000 " 
Solgt til ferskfisk .. 12 200 stk. 
l 
l 
94 161 000 245 520 433.02 
76 453 000 516 260 894.70 
59 379 000 161 520 l 239.29 
43 620 000 220 495 361.50 
53- 355 000 114 145 131.20 
37 l 041 000 327 062 373.00 
8 445 000 223 580 302.00 
2 339 000 135 381 236.00 . 
l 276 000 l 128 918 235.00 
l 274 000 108 850 201 .00 
· Leverpartiet ........................ 750 hl. 
Derav til dampmedicintran 660 " 
Lever til andre transorter 90 " 
Rognpartiet ...... ..... ............. 272 " 
Derav saltet til eksport 150 " 
Solgt til hermetik.... ... .. . 122 " 
Gjennemsnitspriser: 
Pr. styk fisk .. ...... .. ...... kr. 1.00 
" hl. lever .. .. .. .. .. .. .. ,, l 00.00 
,, rogn ....... _....... ,, 35.00 
Hjemmeforbruk ...... .. .. .. .. 4 000 stk. 
V ærdien derav .......... 4 800 kr. 
Beretning fra opsynsbetjent for skreifisket i Myken-Valvær J. 
Selsø: 
Opsynet var i virksomhet fra 10 januar til 21 mars, altsaa i 70 dage. 
Personalet var det vanlige, nemlig l opsynsbetjent, l underbetjent 
og l assistent. 
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Opsynsbetjenten og assistenten var stationert i Myken c:g under-
betjenten i Valvær. 
Da opsynet tra.adte i virksomhet var allerede ankommet til Myken 
20 farkoster med 100 mands besætning og til Valvær et lignende antal. 
Endel prøvesæt var f01·etat med fangster optil 50 skrei. .Noget større 
indsig viste sig dog ikke før omkring 20 januar da endel fangster paa 
garn naadde optil 200, som økedes til 560 i de sisste dage av maane-
den. Paa liner derimot fOI·egik næsten intet fiske hverken i januar 
ell er senere, hvilket for en stor del skyldes daarligt agn (saltet smaasild), 
kun faa fangster naadde optil l 00 fisk. 
Veiret hadde til denn e tid været godt, men da februar maaned 
kom begyndte ogsaa uveiret, som i de to første uker av maaneden 
hindret al bedrift, idet redskaperne blev staaende i sjøen optil 10 nætter 
og fa ngsten næsten ød.elagt. 
Den sisste halvdel av maaneden blev veiret litt bedre, men fisket 
visste sig da at være i avtagende. 
Ved begyndelsen av mars flyttet den største del av linefiskerne 
til Træna og endel av garnfiskerne til Røst, idet der underrettedes fra 
begge disse vær at sku lde foregaa . bra fiske. Den største del av garn-
fiskerne baade i Myken og Val vær blev dog igjen og fortsatte driften; 
men fisket gik staqig nedover og de fleste avsluttet omkring midten 
av maaneden. 
I fisket deltok i Myken 350 mand og i Valvær 200 mand. 
Utbyttet paa de forskjellige redskaper: 
Myken garn mindste lot kr. 100, høieste lot kr. 900, gjennemsnit 
l<r. 500. Myken liner mindste lot kr. O høieste lot kr. 100, gjennem-
snit kr. 50. Valvær, garn mindste lot kr. 200: høieste lot kr. 900, 
gjennemsnit kr. 400. 
Ingen linebruk i dette vær. 
Intet forli s og intet menneskeliv er gaa t tapt i løpet av vinteren. 
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19. Træna. Fisket 
de ni foregaaende a ar: 
1917 faldt saaledes i sammen ligning med 
Aar Fiskere Baater Skøiter .Motor- l Sti<. skrei l Gjennem-Værdi kr. 
1 
snitsl ot fartøier 
l kr. 
l 
l 1917 1 480 60 -l 1916 421 40 -
1915 950 270 lO l l 
1914 530 130 - ! 
1913 550 110 -
1912 982 213 20 . 
1911 l 200 290 -
1910 l 250 280 lO l 
. 
1909 l 747 416 l -
1908 l 166 292 -
Fangstmaate: 
Garn .. .. .. .. .. .. .. .. ... . .. 170 000 stk. 
Line og andre red-
ska per .. .. .. . .. .. .. .. . 35 000 
Fartøiernes utrustning: 
Kun garn: 54 motorfartøier. 
Baade line og snøre 60 aapne 
ba a ter. 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til klipfisk .... 73 000 stk. 
Hængt til rundfisk.. 7 500 " 
Solgt til ferskfisk .124 500 ". 
Leverpartiet ....... ... ..... .... .. .. . 500 hl. 
r l 
l 
l 
54 205 000 256 750 l 555.73 
l 
60 l 367 000 390 900 928.50 ! 
20 727 000 343 200 362.53 
20 395 000 145 600 274 .70 
20 220 000 73 830 134.00 
30 480 000 l 176 175 179.00 
lO 420 000 213 400 178.00 
10 470 000 210 100 168.00 
11 655 000 259 355 147.30 
8 l 355 000 154 600 132.00 
Derav utvundet medicin-
tran ... .. ...... ......... .... .. .. .. 220 h 
Rogn partiet ................ .... .... 250 " 
Derav saltet til eksport 90 " 
Solgt fersk ....... .. ....... .. .... 125 " 
Fiskehoder solgt........ l 00 000 stk. 
Gjennemsnitspriser: 
Pr. styk fisk.. .......... .... kr. 
hl. lever .. .. .. .. .. .. .. " 
" rogn ....... ......... " 
100 fiskehoder.. .. " 
1.00 
90.00 
15.00 
3.00 
Hjemmeforbruk ...... .... ... . 2000 stk. 
Værdien derav ........ .. 2200 kr. 
Bed ste fiskevær Sel vær, 300 fiskere 51 O 000 kg. 
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20. Dønnes. Fisket 1917 faldt saaledes i sammenligning med 
de 9 foregaaende a ar: 
l ...... l · ...... 2 ...... <l) A ar fiskere BClater 0·-< 
l 
'§ '+-'($) ' 0 ....... 
C/3 I ~E 
1917 ' 155· 29 l 7 
1916 217 36 2 15 
1915 257 55 ~ l 7 1914 253 52 lO 
1913 281 63 6 ; 3 
1912 319 79 3 l l 
1911 256 62 3 ! -
1910 238 57 
2 i 
2 
1909 286 70 -
1908 255 61 -
fangstmaate: 
· Med garn ....... . ...... . 94 800 stk. 
line .. .... .. .. .... .. .. 23 700 " 
Fartøiernes utrustning: 
Kun garn: 18 aapne baater, 
l seilskøite og 4 motorfartøier. 
Kun line: 11 a a p ne baater og 
:3 . motorfartøier. 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til klipfisk .. lO 000 stk. 
Hængt til rundfisk 4 500 
'Solgt til ferskfisk 22 500 
Leverpartiet .. .. .. ..... .. .. .. .. .. . .. 140 hl. 
o.d) Gjennem-
EP- Stk. skrei Værdi kr. snitslot 
«:l ..!::l:: QVJ kr. 
i 
l 
l 39 500 77 460 499.80 
= l 83 000 87 895 405.05· l 
- 159 000 : 
l 
56 180 218.60 
- 257 000 71 780 283.70 
- 87 500 : 26 000 92.50 
3 223 000 
l 
61 003 191.00 . 
- 107 000 55 195 216.00 
l 101 000 . 43 203 181.00 
= l 102 300 l 46 038 168.00 l 
110 000 ! - l 46 960 l 184.00 
Herav utvundet medicin-
tran ... .... .. ........ .. ...... .... . 70 " 
Rogn partiet .. .. .. .... .. .. ........ .. 60 " 
Derav saltet til eksport 15 " 
Solgt til hermetik .. .. ... ... 45 
Solgt fiskehoder .. .. .. ... ... 9 000 stk. 
Gjennemsnitspriser: 
Pr. stk. fis l<................ kr. 1.60 
- hl. lever.. ... .. .... .. .. . " 80.00 
- hl. rogn.. .. .. .. ....... " 60 .00 
Hjemmeforbrukt ....... ..... 2 500 stk. 
Værdi derav .... .. .. .. .. ... .. 4 000 kr. 
Fisket foregik i Aasvær. Bedste fisketid sidste. uke av februar. 
Tilstede l kjøpefartøi. 
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21. Herøy. 
foregaaende aar: 
1917 faldt fisket saaledes sammenlignet med de 9 
l 
.... l ,_ 
Aar l Fiskere l 
~ ,_ <1) o ..... Ba a ter '$ ....... (Sl o ....... 
...::.:: ~~ l l (/) 
1917 878 142 
l 
46 -
1916 890 136 l 40 l -
1915! 926 147 l - 36 
1914! 666 114 i - 26 
19131 722 80 
l 75 2 
1912 931 51 76 _35 
1911 1 697 129 - 16 
1910 622 127 2 7 
19091 658 150 - 3 
19081 615 137 l - 4 
Fangstmaate: 
Med garn .. .............. 13~ 000 stk. 
line .. .. .. .. .. .. ... ... 66 500 " 
andre redsle... 8 000 " 
Fartøiernes utrustning: 
Kun garn: 38 aapne baater og 
26 motorbaater. 
Kun liner: 84 aapne baater og 
20 motorfartøier. 
Kun snøre: l O aapne baater. 
Fangstens anvendelse: 
F isken: 
Saltet til klipfisk.. 162 700 stk. 
Hængt til rundfisk 4 000 " 
Solgt til ferskfisk 33 000 " 
l 
6..<1) Gjennem-
l E:9 Sil<. skrei Værdi kr. snitslot "'..::.:: QVJ kr. 
l 
l 
l 
l 
199 500 303 080 345.20 -
l 988 000 l 150 400 1292.58 - l 
l 722 000 270 570 297.38 
- l 609 000 466 475 l 700.00 
- 385 800 l 125 169 173.00 
- l 202 000 l 378 740 407.00 
- 537 000 265 679 381.00 
- - 413 600 l 181 089 291.00 
- 340 600 l 112 398 216.00 
- 307 500 l 145 380 236.00 
Leverpartiet .... .. .. .. ....... .... ... 726 hl. 
Derav til medicintran .... 67 4 
Utvundet mcdicintran .... 328 " 
Lever til andre transorter 52 " 
Rognpartiet. ..................... .... 261 " 
Derav saltet til eksport 175 " 
Solgt fersk .. .. .. ............... . 86 " 
Fiskehoder solgt.... ... .. . 160 000 stk. 
Gjennemsnitspriser: 
Pr. styk fisk....... ....... kr. 1.1 O 
" hl. lever.. .... .... .. .. " l 00.00 
" rogn .. . .. .. . . .. .. . " 30.00 
100 fiskehoder " 2.00 
Hjemmeforbruk. ...... .... . 10.000 stk. 
Værdien derav .. .... .. .. 12.000 kr. • 
Fisket foregik i Skibaasvær og Sandsundvær. 
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22. Vega. Her faldt fisket i 1917 sammenlignet med de ni fore-
gaaende a ar sa a ledes : 
l l Motor- Gjennem-Aar Fiskere l Ba a ter Skøiter Stie skrei Værdi kr. sn itslot 
l l 
fartøier kr. l 
l 
l 
1917 228 28 l 8 
1916 238 11 ! 17 
1915 225 45 l -
1914 130 22 i -
1913 169 33 l -- l 
1912 163 34 - l 
1911 176 38 -
1910 188 34 2 l 
1909 168 36 l -
1908 163 l 36 l -
Fangstmaate: 
Med garn .. .... .. .... .. .... 120 000 stk. 
" line ......... .. ........ 25 000 " 
Andre........................ 3 100 " 
Fartøiernes utrustning: 
Kun garn: 23 aapne baater, 8 
seilskøiter og 10 motorbaater. 
Kun line: 5 aapne og l motor-
baat. 
. Baade garn og andre redskaper: 
8 aapne baater, og 6 motorbaater. 
Baade line og snøre 4 aapne 
ba a ter. 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til klipfisk.. 81 700 stk · 
l 
11 
i 
16 
9 
5 
3 
2 l 
4 ! 
5 
-
- l 
l 
148 100 289 550 l 269.95 
316 400 367 838 l 545.54 
305 000 201 250 l 894.44 
288 000 112 640 866.00 
120 000 47 060 i 278.45 
220 000 62 488 383.00 
106 000 52 400 l 298.00 
110 000 48 570 l 258.00 
l 80 000 76 129 l 454.00 
156 100 71 490 l 438.00 
Hængt til rundfisk 37 600 stk. 
Solgt til ferskfisk 28 800 " 
Leverpartiet .... .. .. ................ 520 hl. 
Derav til medicintran .... 453 " 
Til andre transorter .. .. .. 67 
Rognpartiet saltet til eksp. 230 ,, 
Fiskehoder solgt. ... ...... 50 000 stk. 
Gjennemsnitspriser: 
Pr. sty k fisk. ....... ...... kr. 
hl. lever .......... .. 
" rogn .. ........ .. " 
100 fiskehod er.. " 
1.50 
110.00 
40.00 
2.00 
Hjemmeforbruk. ....... .... 3000 stk. 
Værdien derav ........ 4500 
Bedste fiskeuker: 28/ 2-1/ 4 
Større fiskevær: Bremsten og Skjærvær, hvor der henholdsvis opfi-
skedes 230000 kg. og 170000 kg. av 100- 80 fiskere. Tilstede i Brem-
sten 3, og i Skjærvær 2 kjøpefartøier. 
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Følgende tabel viser deltagelsen og utbyttet for herrederne i 191 7 
samt _for det hele amt i de sidste 10 aar: 
Herred erne 
Dverberg .. . . 
Sortland .... .. 
Øksnes ...... .. 
Bø .............. .. 
Hadsel .... ..... . 
Værøy og 
Røst .... .. .. .. 
Moskenes .. .. 
Flakstad .... .. 
Buksnes .... .. 
Borge ...... .. .. 
Gimsøy ...... .. 
Hamarøy .... .. 
St~igen ........ , 
Letranger .. .. 
Bodin ........ .. 
Gildeskaal .. · .. 
Meløy ........ .. 
Rødøy ........ .. 
Træna ........ .. 
Dønnes ...... .. 
Herøy ........ .. 
Vega .... ...... .. 
Bindal ........ .. 
Velfjord .. .... .. 
Utbytte ~ ~ ~~ 
CV ,, (jj 1---c--
1 
--1 
~ 6 
0 cv I stykker I penger ~ Q skrei kr. 
4301 86 - ! - l -
- - -- - i -
505 26 o - l 81 -
l ~38 1 _23 = ! ~4 = 
48 
325 
58 
_ l _ 
l 
- l -
12 - -
45 - 17 -
Il - 3 --
- 361 l2 = = 
16 6 - l -
34 2- l 5 -
44 6 - i 4 -
294 - - l 42 -
567 11 - l 94 -l 
480 60 - 54 -
155 29 l 7 --
878 142 - 46 -
228 28 8 11 -
i 
74 000 1 
105 340 
104 800 
18 000 
500 
2 860 
22 000 
l 200 
6 500 
2 000 
20 700 
6 340 
8 000 
161 000 
205 000 
39 soo· 
199 500 
148 100 1 
108 0301 251.25 
178 120 352.71 
131 420 265.87 
30 060 
825 
3 760 
28 800 
l 344 
7 "150 
2 250 
29 346 
8 402 
8 450 
245 520 
256 750· 
77 460 
303 080 
289 550 
78.33 
80.86 
23.20 
198.61 
140.63 
863.12 
190.96 
28.20 
433.02 
555.73 
499.80 
345.20 
1269.95 
Alstadhaug.. - - - - 1 -
Stamnes .... .. - - - - l ~ 
1916 
1915 
1914 
1913 
1912 
1911 
1910 
1909 
1908 
--- 4536489 - 9 428!--=- 1- 125 340 - l 710 317 370.24 
........ 
1 
4 510 465 1~ 522 1, - 3 787 303 4 431 026 982.49 
........ 9 933 1114 34 859 7 10 104 861 1 4 318 397 435.36 
.. .. .... 11 579 1002 - - ' 12 11 091 4001 3 883 533 335.00 
........ 11 501 1131 - - l 15 7 253 800 2 467 579 213.00 
........ 11 694 1439 -- - : 40 13 480 1oo! 4 099 oo9 351.00 
... ..... 10 546 1677 - - l 53 6 430 7001 3 033 483 287.00 
........ 9 993 1830 - ~ - l 28 4 949 100 2 035 426 204.00 
........ lO 474 2267 -- - l 37 l 4 739:<.750, l 865 890 178.00 
........ 9 412 1843, - - l 36 4 878 ''800! 2 089 748 222.00 
Beretning om. skreifisket i Nordre Trondhjems amt 1917. 
(V æsentlig efter lensmændenes og opsynsbetjentenes opgaver). 
1. Leka. Her faldt fisket i 1917 sammenlignet med de 9 fore-\ 
gaaende a ar sa a ledes: 
<l) .... Dæks- ' .... Damp- l l !ojennem-c~ ..... <l) Fangst Værdi Aar Fiskere baater, o ...... fiske- ; 1 snitslot o... ro l o~ ro ro stk. kr. 
<t:.C skøiter l :;s.o , fartøier 1 kr. 
l l l 
l 
l 
l l l 
1917 280 11 - l 42 l . 158 000 207 150 739.82 
1916 240 l 17 - l 50 - 233 000 279 635 1165.14 
1915 241 36 4 22 - 401 000 162 849 675,72 
1914 233 45 2 19 - 330 000 105 600 453.00 
'1913 280 89 3 lO - 150 000 50 260 180.00 
1912 293 l 72 2 7 3 384 000 119 040 406.00 
1911 1410 l 50 4 11 lO 210 000 104 225 254.00 
1910 382 61 3 15 5 204 000 88 120 231.00 
l 1909 . 37-1 48 l 6 9 218 000 79 910 215.00 
1908 522 l 54 ' 8 3 l 18 175 000 l 63 800 l 122.00 
----~----~------------~----~----~ 
Fangstmaate: 
Med garn .... . ... 157 000 stie 
line .. , . . . .. l 000 " 
Fartøiernes utrustning: 
Kun garn: lO aapne baater og 
41 motorfartøier. 
Kun line: l motorbaat. 
Kun snøre: l aapen baat. 
Leverpartiet ......... . 
Derav· til medicintran 
Utbytte av do ..... . 
Andre transorter ... . 
Rognpartiet . . ....... . 
Derav saltet til eksport 
· Solgt ,fersk . ...... . 
Fiskeho~er . solgt 
521 hl. 
426 
232 " 
95 " 
310 )) 
210 
100 " 
100 000 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til klipfisk 125 000 stk_. 
Hængt til rundfisk 33 000 " · 
Gjennemsnitspriser: 
Pr. styk. fisk . ... . 
- hl. lever ..... . 
- hl. rogn . . . .. . 
- l 00 fiskehoder. 
kr. 0.90 
" 100.00 
" 35.00 
2.00 
Hjemmeforbruk .... 1500 stk. 
Værdien derav .... 2000 kr. 
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Av beretningen fra opsynsbetjent Tho.rvik hitsættes følgende: 
Opsynet sattes den 10 februar og sluttede den 7 april 1917. Da 
opsynet sattes, var mesteparten av det vanlige belæg kommet til været. 
De første baater kom omkring midten av januar. Da var det godt 
veir, og skreien var allerede kommet, idet man fik optil 500 fisk paa 
to nætters garn. Men fra 2 til 17 februar var det stadig uveir. Den 
sidstnævnte dag trak man femten nætters bruk. Der hadde været 
meget fisk paa garnene, men nu var baade fisken og bruket ødelagt. 
Redskapstapet i den nævnte tid ansloges til 40 000 kroner. Fra nu av 
blev veiret nogenlunde bra; men nogle dager gik hen, før fiskerne 
kom sig iorden igjen. Fisket var nogenlunde bra resten av februar 
og til 20 mars, idet gjennemsnitsfangsten dreiede sig omkring 200 
fisk . Den høieste fangst var ikke over 800 fisk paa en til tre nætters 
bruk, saa fisketyngden var ikke ret stor. Fra 20 mars blev der igjen 
over en ukes landligge, og da der · var svær sjø, blev brukstapet igjen 
betydelig. 3 motorbaater mistede · saaledes næsten hele garnlænken. 
Under det sidste uveir. var fisken kommet væk, da man ikke fik følge 
den fra dag til dag. .Den 30 mars fik man saaledes kun i baaten 30 
fisk paa natstaaet bruk. Endel sluttede derfor for at reise til Finmar-
ken eller hjem, og nogle faa reiste til Hortavær for at prøve der. Dit 
flyttede ogsaa opsynsbetjenten den 3 april og var der til opsynet slut-
tede den 7 april. Men i Hortavær blev intet fiske av betydning. 
Fisken var ogsaa iaar i likhet med ifjor overmaade fyldig og lever-
holdig. Vegten var gjennemsnitlig over 300 kg. pr. 100 stykker, og 
leverholdigheten omkring 300 fisk pr. hektoliter. Tranprocenten var 
først paa vinteren oppe i 60, sener~ 50. 
Priserne var ogsaa iaar høie, nemlig 25- 37 pr. kg. og lever-
prisen 80- 115 pr. liter. 
Fiskpartiet blev iaar kun 158 000 stykker mot ifjor 233 000 og i 
1915 272 000. Belægget av fisken var omtrent som ifjor, nemlig 42 
motorbaater og 11 aapne baater. Av disse drev kun 1 line.fiske. og l 
snørefiske. Værdien a~ fahgsten blev iaar 207 150 kroner mot 279 635 
ifjor, og gen gjennemsnitlige brutto lott iaar 7 40 kroner mot 1165 
kroner ifjor. 
Foruten -flytningen den 3 april foretokes ogsaa iaar 2 turer til 
Hortavær, nemlig 10 mars og 24. mars. Men signalheisning og merke-
utdeling blev ikke anordnet der iaar, da fisket var rent ubetydelig, ialt 
omkri ng 2000 stykker. 
Hver lørdag sendtes ukeberetning over partiet og fisket til op-
synsbetjenten i Sørgjæslingerne. 
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Lokalskibenes anløp av Sklinna var upaaklagelig, idet alle turer 
utførtes, naa r undtas l, og ruterne var som ifjor. 
Fire høvedsmænd forelagdes mulkt, fordi de ifjor ikke hadde levert 
ti lbake sine baatmerker. Andre forelæg utstedtes ikke, idet fiskern e 
holdt sig de gjældende vedtægter og fiskeriloven efterretlig. 
Av bergede redskaper anmeldtes eller levertes intet til opsynet. 
Ædrueligheten og ordenen paa land var meget god. 
Hvad rensligheten i og omkring rorboderne angaar, da var denne 
iaar naget bedre end før, og grunden hertil er formentlig den, at det 
er blit noksaa almindelig at ha kvindelige kokker. 
3 nye rorboder er opført av fiskerne iland, og priveter er nu ap-
ført til hver rorbod. 
Sundhetstilstanden var god. 
Derav opfisket med Der;w 
Garn Line l Snøre~~et IHængt l Iset 
l 
----~5sooo ~ooo ~ oooo/ -- - -J ll 25000i 330001 - l 52 11 
l 
Utbytte ialt: 
158 000 stk. skrei a kr. 90 pr. l 00 stk. . ..... ..... = 
52 1 hl. lever a kr. l 00 pr. hl. ... ................ . 
310 hl. rogn a kr. 35 pr. hl .................. ... . 
l 00 000 stk. hoder a kr. 20 pr. l 000 stk. ... . ... . . 
Anta l 
951 
l 
S:C_: 
o..= 
O::' 
232· 31 0 
kr. 142 200.00 
52 100.00 
lO 850.00 
2 000.00 
kr. 207 150.00 
Sjøveirsdage Bruttolott 
pr. fi sker 
- kosten 
iberegnet 
1 -----,------,---,---------,---:c--,-~-,----l--- - --- -
l 
'Arbei· IKiøl)e -1 La.nd- l Han - ~ Mand ~at~~i-s k-ere _ d_ere l fart~ j~~~ ~!'r~ct---=-=---ia_lt-r-=--H-e=-"l e'-'=,,-----De lvi se 
l 53 ! 2so \ 4~ T 6 : 31 . 1 j 332 1 kr. 7 40.00 21 6 
--------~----~-
2. V ikten. Beretning fra opsynsbetjent Hals om Viktenfisket hitsættes : 
a. Op sy nets personale. 
Opsynsstyrken har iaar i likhet med de næst foregaaende aar 
værel: l betjent, l underbetjent og l assistent. Opsynet har havt fast 
station i Sørgjæslingerne, som er det største og betydeligste av op-
synsdistriktets 11 fiskevær. Herfra er da foretat reiser til de øvrige 
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vær i den utstrækning som tid, paakrav og forholdene forøvrig har 
tilladt; ordinært har det kunnet ske en gang ukentlig, men veir og 
tjenesteforhold kan ha gjort enkelte avvike:s2r herfra nødvendig. 
Opsynet sattes den 5 februar, foreløbig med kun underbetjenten 
til tjeneste. Tiltrædelsen var noget senere end i de næstforegaaende 
aar. Med amtmandens og politimesternes billigelse har ordningen ved-
kommende Viktenopsynets tiltræden av tjenesten været den, at tiden 
fo r belæggets ankomst til værene har været det bestemmende for op-
synets ikrafttræden. En saadan ordning er tilstedelig f. t., da opsyns-
personalet bor i tjenestedistriktets nærhet, og saaledes paa kort varsel 
lzan være til disposition; den er desuten ganske tilfredsstillende -for det 
offentlige hvad det økonomiske angaar. 
Opsynet hævedes endelig d. 26 april; fra 19 april tjenstgjorde 
dog kun betjenten, idet underbetjent og assistent demittertes nævnte dato. 
Til opsynets raadighet har været stillet l motorbaat og 2 robaater. 
Adga.ngen til bruk av en tidhøvelig motorbaat har paa mange maater 
lettet opsynet i dets virke; det har desuten tilstedet en raskere, fyl-
digere og bedre utførelse av enkelte grener av opsynstjenesten. I et 
distrikt som Viktenopsynets med de mange forskjell ige rorvær, de lange 
avstande og det haardsøkte farvand og med den utvikling motordriften 
har tat, vil et opsyn, utstyrt som for kun faa aar tilbake, være utænke-
lig; eller i tilfælde nok sa a nytteløst. 
Budgette t: 
Til opsynsvirksomheten er medgaat ordinært . . . . . . . . . . kr. l 94 7.37 
Herfor haves som dækning : 1. bevilgning av statskassen 
for terminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 2 000.00 
2 . indbetalt paa baatmerkekonto . . . . . . . . . 4.00 
h vo refter der fremkommer som udisponert. 56.63 
Ekstraordinært kommer til utbetaling 
l. Efterskud paa baatleie for 191 4 og 
1915. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.00 
2. Dyrtidstillæg til assistent . ..... .. . . 
3. Avertissement ...... . ............ . 
" 
29,20 
5.00 
------
hvorefter udækket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 77.57 
134.20 
---------------------
kr. 2081.57 kr. 2081.57-
Vedrørende gjennemførelsen av visse ordensregler i amtets mindre 
fiskevær er · for merkedistrikterne Frelsø og Kvalø kommet til utgift 
lu. 45 .00; dette beløp utredes av særskilt stats bevilgning utenom det 
egentlige Viktendistrikts budget. Der har i nævnte fiskevær, hvortil 
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o gsaa hører Brem ø og Maasø, været ansat tilsynsmænd, som har ord-
net med heisning av utrorssignal, utlevering og indtagning av baat-
merker og som har hat med ordningen av baater og fartøier paa 
havnene. Dette hverv lagt i hænderne paa kyndige, skjønsomme 
folk har vist sig at virke tilfred~stillende og har været til megen nytte. 
Saa fjernt som disse her nævnte fiskevær ligger fra opsynsstationen 
vil det tilsyn og den kontrol, som kan bli dem til del av opsynet, ofte 
bli mangelfuld, i alle fald minimal; en dygtig tilsynsmand vil her greie 
det væsentligste, likesom han vil kunne sætte værene og opsynet i 
fornøden rapport. 
-Efterretningsvæsenet vedkommende er kommet til utbetaling for 
opslag 28, telegrammer og telefon ialt kr. 132.25. Opslagstelegrammer 
har været utfærdiget som regel en gang ukentlig, i almindelighefsø n-
dag formiddag. Kvantumsopgaverne samles lørdag (for ytterværenes 
vedkommende dog fredag) og indleveres paa rikstelefonen i Sørgjæs-
lingerne ved 9tiden søndag formiddag. Herfra telefoneres de til _ tele-
grafstrationen i Rørvik, som viderebefordrer dem pr. telegraf til de 
paabudte 28 stationer. 
Av bøter til statskassen er nu indbetalt kr. 8.00 for forseelse mot 
ov av 31 mai 19 00 (beruselse og fredsforstyrrende forhold). Under-
søkelser vedkommende forseelser mot fiskeriloven, handelsloven og 
su ndhetsforskrifterne er endnu ikke avsluttet. 
Politivæsenet. 
Overholdelsen av bestemmelserne vedrørende utrorstid om morge-
nen og grænselinjerne for utror før morgensignalet er heist har været 
nogenlunde tilfredsstillende. Forholdet har bedret sig i de sidste aar. 
Overholdelsen av vedtægtsbestemmelserne om træknings- og sætnings-
tid for de forskjellige slags bruk har ogsaa været nogenlunde bra . 
En yderligere bedring i heromhandlede vilde indtræ, iifald fiskerne selv 
og da specielt fiskernes repræsentanter og tilsynsmænd var mere pligt-
opfyldende i sit hverv. Disse tilsynsmænd er jo valgt av og blandt · 
fiskerne; ·de skal være fiskernes maalsmænd, og de kunde utrette 
meget, særdeles meget i retning av at opretholde god skik og orden 
saavel paa sjø som pa a land ; i saa maate kunde de være det fast e 
opsyn til megen støtte. · Flere av cu rets tilsynsmænd har ogsaa utført 
sin tjeneste tilfredsstillende; men nok saa mange har skilt sig ved det 
dem betroede hverv altfor let. Flere ting kan ha medvirket her : 
Mindre duelighet, avhængighet av andre, liten evne til selvhævding 
likeselhet o. lign. Med de mange tilsynsmænd, som nu haves i fiske-
værene, burde . meldinger og undersøkelser og retspleien i det hele i 
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fiskeværene kunne fremmes sikrere og raskere end tilfældet er ofte_ 
Som det nu i almindelighet er, er det det faste politi, det først og det 
sidst som det spørges efter og tyes til, i smaat saavelsom stort; en 
åarvaaken og duelig tilsynsmand vil de i mange tilfælde greie affæren;,_ 
ikke mindst gjælder dette tilsyn, ordning, kontrol paa havet, paa fangst--
feltet. Saa vidstrakt som Viktendistriktets fangstfelter ligger, vil den 
enkelte J: Opsynet med kun sin eneste baat, ikke magte stort; her· 
skulde de mange og utover feltet spredte tilsyn.smænd kunne over-· 
komme en god del, om de var sig sin opgave bevidst og stillingen 
voksen. Det er bedriftsutøvelsen paa havet, ivaretagels~n av mit og· 
dit der, villigheten til at fare retskaffent frem der, som er fiskeribe-
driftens ømme punkt; er det i mere fremtrædende grad nu end før;. 
er det paa grund av den mere intense, mere mangeartede og sam-
menviklede bedrift. 
I sin almindelighet set har ordenen paa sjøen været bra.- Red--
skapstapet har trods det vanskelige veir-trækningsforholde været nor-· 
malt. Helt tap av garnbruk har været litet; at der i en fjølde 
som paa Gjæslingehavet forekommer en del beskadigelse av red-· 
skaperne er forstaaelig. Det forholdsvis største redskapstap har 
li ne bruket hat: det er ogsaa her, at en fiskers retskaffenhet 
og varsomme fremfærd stilles paa den haardeste prøve. Ikke alle. 
holder maal her, hvad aarets forhandlinger og avgjørelser paa opsy-
nets kontor bl. a. bekræfter. Der er dem, som mener, at uvorrenhet 
og uredelig fremgangsmaate pa a sjøen har tillat i de senere a ar; jeg· 
har dog ikke den opfatning. I sin almindelighet farer fiskerne rimelig· 
frem; men veir- og driftsforholde kan i mange tilfælde nøde en til at 
gjøre skade paa andenmands bruk; det er ikke til at undgaa. 
En ting, som volder adskillig ulempe med derav følgende beska--
digelse og tildels tap av fiskeredskap er den under redskaptrækning_-
igangværende motorpropel; ubeskyttet, ubedækket som den pa a de 
allerfleste baater er, fanger den let fiskeredskapet. I de fleste tilfælde: 
vikles redskapet om propellen; men ikke saa sjelden hænder det, at. 
propellen kapper redskapet, som derved kan gaa helt tapt. I hvad· 
der end sker forvoldes ubehagelighet og skade. Det her berørte for- · 
hold bør komme under nærmere drøftelse; det faar større aktualitet · 
etterhvert som bruken av motor øker. At paaby propellens frakobling-
maskinen .under trækning av sammenviklede redskaper gaar i sin al- · 
mindelighet ikke an; men der kunde nok være god grund til at paa-
lægge og vistnok ogsaa rimelig adgang til at iværksætte en del for--
sigtighetsforanstaltninger fra en motorfarkost side. 
Ordenen paa land har været god; folk flest opfører sig pent . 
Undtagelser forekommer; men de har været faa. Bruken av rusdrik. 
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i fiskeværene er i avtagende. De partielle forbud, vanskeligheterne 
ved fremskaffelsen, trykket av dyrtiden og det mindre gode fiske har 
vel øvet sin virkning til at holde rusdrikforbruket nede: men størst 
indflydelse har selve synet og sansen for større ædruskap selvsagt 
havt. Vi er endelig naad derhen, at fyld og last, at en beruset mand 
eller kvinde er en skam. Paa de møter, som har været holdt i for .. 
samlingshusene, har det ga at rolig og pent for sig; pa a kafeerne 
1ikesaa. 
Sundhetsvæsenet. 
Fiskerilægen har tjenstgjort i opsynsdistriktet fra 23 februar til 
15 april. H;;1.n har ogsaar iaar hat fast kontor i Sørgjæslingerne, hvor-
fra er foretat regelmæssige ture til Ytterværene. 
Sundhetsassistenten har virket i tiden 7 februar til 20 april; i den 
f~nste del av tjenestetiden hadde han stedfortræder paa grund av as-
istentens beordring til neutralitetstjeneste. 
Sykestuen i Sørgjæslingerne har været i drift fra l~ februar til 20. 
april. Dens faste betjening har været: l husmor og sykepleierske og 
l tjenestej ente. Desuten hadde den, i tilfælde stort belæg eller meget 
arbeide paa epidemiavdelingen, sikret sig en fagutdannet pleierske. 
For denne blev der ikke bruk, da belægget iaar har været litet, mindre 
end vanlig; der har dog været anvendt nogen ekstrahjælp til nattevakt 
m. v. Sykestuen er nu i bra stand, tidhøvelig indrettet med gode 
senge og sengklær samt materie! forøvrig. Kurpengene var iaar kr. 
1.75 og kr. 2.50 pr. liggedag for henholdsvis indenamts- og uten-
amtspatienter. Der virker i Viktenværene en privat sykekasse, Gjæs-
1ingefiskernes syke kasse; aarskontingenten til denne er 50 øre pr. med-
lem. Den har ikke den tilslutning, som den visselig fortjente. ·Man 
.skulde tro, at naar man ved at erlægge kun 50 øre kunde sikre sig 
fri kur og pleie i en tidmæssig pleieanstalt under hele fisketiden, ,.saa 
vilde alle nytte en saadan gunstig anledning; det viser sig, at en fler-
het av fiskerne ikke gjør det. Selvhjælpstanken og samholdstanken 
er nok saa litet utviklet endnu hos fiskerne; det merkes her, og det 
merkes i andre forhold. Hver synes at ha saa nok i og med sig selv 
og sit eget; man glemmer og overser at løfte i flok, og at det er 
fælles løft, som fører frem. 
Hvad angaar de hygieniske brhold i værene, maa det sies, at de 
stort se et bedres; rensligheten er større og stellet er bedre og trive-
ligere nu end før; man behøver ikke at gaa ret mange a ar tilbake i 
i iden for at bli var det. Og det var nu vel og. Men helt bra er det 
ikke; der paatræffes end nu en og anden sullik, særlig blandt den masku-
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line del, som maa rettes op; ja til og med i den feminine leir faar 
sundhetspolitiet en smule at rette paa. Matstellet, kostholdet og seng-
utstyret er det som regel ikke sa a meget at utsætte pa a; det er ut-. 
luftningen av arbeids- og soverummene samt rengjøringen i og om~ 
kring rorboden, det mest skorter paa; her maa der engang imellem 
av politiet brukes skarpe midler for at faa det i god skilc En dygtig 
sundhetsassistent er her paa sin plass; fiskerilægen har hittil ikk~ over~ 
lwmmet denne gren av tjenesten. Daarligst er flid og orden i -" Iefe·-
k~sernerne; hvor fiskerne holder til huse i egne rorboder, er det som 
reg:el bedre. 
Brøndanlæggene. 
Der er av staten utført flere brøndanlæg i Viktenværene; i Sør~ 
gjæslingerne 8 brønde. Flere av disse var omkring midten av mars 
ganske tom; der maatte _da tyes andre steder hen, navnlig til Dammen 
paa Kirkøen. Denne er der nu mulighet for, at det offentlige vil ut-
bedre og farbargjøre i indeværende a ar; med det utført og en brønd 
bygget paa Sørenskjærret, en paa Langøen og en paa Lyngsneshqlmen 
skulde Sørgjæslingernes behov været dækket for lange tider. Vandet 
i brøndene er rent og godt; brøndene er i aarets lø:p ikke forurenset. 
Hvad man imidlertid maa beklage er, at brøndenes heiseindretninger 
og vandpøser behandles uvorrent; de oprindelige ekepøser er nu øde-
lagte; der maa nu benyttes sink bøtter. 
Brøndene i ytterværene har fuldt ut dækket belæggets behov iaar. 
Saasnart rikstelefonanlægget Karstenø-Hunnestad-Skjærvær-:-Nord-
øerne er færdigbygget og moloanlægget i Nordøerne er fuldstændiggjort 
vil belægget i Nordøerne selvsagt øke; der vil da vistnok bli spørs-
rna al om bygning av en brønd til derute. Vandet i brønden paa 
Skjærvær er nu av mindre god beskaffenhet; brønden bør tømmes og 
renses; herom vil der bli gjort forestilling til amtet. 
Havnevæsenet. 
Der blev ifjor av havne- og merkevæsenet anbragt en del tørn-
støtter og fæstigheter i Sørgjæslingerne. Det utførte arbeide er godt 
gjort og kom vel med. Saa stort som belæg av fartøier og baater er 
i Sørgjæslingerne stilles der store krav til landfæster; anker bunden er 
gjennemgaaende daarlig, da den mestendels bestaar av fjeldgrund. Jeg 
gjentar min tidligere henstilling om en utbedJing av havneforholdene 
i enkelte av Viktenværene; de maa til og vil, saavidt jeg kan forstaa, 
gi vederlag for utlæg. Selvhjulpenhet paa sjø saavel som paa land 
vi trygge os paa mange maater. 
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Telefon- og telegrafvæsenet. 
Av Vikten fiskevær er det kun Sørgjæslingerne og Bondø som .f. 
t. har rikstelefon eller anden telefon. Heri vil der antagelig ske en 
ændring; rikstelefonanlægget over Hunnestad-Skjærvær-Nordøerne 
kommer sandsynligvis til utførelse inden næste vinterfiske. Dette an-
1æg vil komme særdeles vel med; det vil skape om mange forhold i 
disse fiskevær og bringe dem frem til rang og værdighet. De har gode 
utviklingsmuligheter, slik som de ligger ut mot havet og fangstfelterne . 
Hvad forbedrede kommunikationer kan bevirke har man et talende 
eksempel . rried fiskeværet Sørgjæslingerne; det er i og med utviklingen 
av kommunikationerne at det har vundet frem, saa det nu staar som 
et av landets største fiskevær. Jeg henleder opmerksomheten paa, at 
rikstelefonanlægget Hunnestad-Skjærvær- Nordøerne burde føres frem 
til fiskeværet Sørøerne. Jeg har tidligere pekt paa Sørøerne som et 
fortrinlig fiskevær; jeg gjentar denne paapeken. Med telefonen ført 
dit og med en . smule opmudring av baathavnen der vil været bli et 
av Namdalsdistriktets bedste. 
Ved rikstelefonen i Sørgjæslingerne har der iaar været fuld dag-
tjeneste fra 20 februar til 22 april; ellers er der indskrænket dagtjeneste 
ved denne station. Iaar blev der ikke etablert telegrafdrift i Sørgjæs-
lingerne. Belægget dersteds var iaar mindre end tidligere aar, og be-
driften hadde ikke det omfang og den fart over sig som før; rikstele-
fonen magtet derfor i alt væsentlig og i sin helhet betragtet at formidle 
traadkorrespondansen tilfredsstillende. Telefon- og telegrafvæsenets 
vedkommende stillet sig ia:ar forstaaelsesfuld likeoverfor de krav paa 
omraadet som fremkom; derved undgik man ogsaa den knirking og 
mislyd, som tidligere kan være merket i anledning ordningen av traad-
forbindelsen til og fra Sørgjæslingerne. Hvad der er mindre tilfreds-
stillende ved rikstelefonstationen i Sørgjæslingerne er det snevre, uop-
varmede venteværelse og den slette isolation av taleboksen. Der er 
liten plass for at staa og særdeles vanskelig for den, som skal sitte og 
skrive sine telegrammer. Den daarlige isolation av taleboksen gjør, 
at ens samtaler høres av utenforstaaende. Heri vil der vistnok nu 
snart indtræ bedring, forsaavidt som Staten nu har tat skridt til at 
bygge i Sørgjæslingerne bl. a. ogsaa til bruk for rikstelefonen og tele-
grafen. 
Post- og passagerbefordring. 
Feltpostkontoret i Sørgjæslingerne har været i drift fra februar 
til 20 april; betjeningen har været l feltpostmester med l assistent. 
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Desuten har kontoret hat l fast mand for ombringelse og avhentning 
av posten som gaar gjennem værets brevhuse. Feltpostkontoret for-
midler en betydelig mængde post og penger (postanvisninger). Sør-
gjæslingerne har hat 8 anløp ukentlig av postførende dampskib. Det 
er Namdalens damskibsselskap, som med sine 3 tidsmæssige baater 
trafikerer Viktendistriktet. Av de øvrige vær i opsynsdistriktet har Nord-
øerne og Helliholmen ankommende og avgaaende post 2 gange pr. 
uke, likeledes befordret med ovennævnte selskaps baater. 
Geistlig betjening. 
Indre sjømandsmission holdt gaaende driften av fiskerhjemmene i 
Sørgjæslingerne og Nordøerne i tiden 7 februar til 19 april. De har 
hat god tilslutning; opbyggelsesmøterne har været godt besøkt, læse-
værelserne flittig benyttet og restauranterne har git rimelig utbytte. 
Fiskerhjemmenes bibliotek benyttes i nok saa stor utstrækning; en del 
særlig av ungdommen er læselysten og interessert. Der har hersket 
god skik og orden paa hjemmene. Fiskerhjemmene har en stor op-
gave at løse, og de utfører et godt arbeide efter den ramme som er 
opsat for deres virke; denne ramme kunde nok taale nogen utvidelse. 
Veir- og driftsforholde. 
Veirforholdene har under hele fisketiden været ugunstige for be-
driften; var førjulsvinteren pen med stille og rolig veir, saa blev efter-
julsvinteren des barskere: Stiv bris, sterk bris, kuling, storm er de be-
tegnelser, som journalen overveiende utviser. De totale landliggedage 
er iaar flere end paa mange aar, endog bortseet fra at der nu takes 
haardere sjøveir end før paa grund av motorbruken. Det stormende 
og utrygge veir har virket hemmende paa alle og al~ slags bruk; ster-
kest har det dog ga at utover snøre bruket, som den svakere part med mindre 
bemanding og uten maskin el kraft, som regel da. Snørebr uket drives 
endnu for den overveiende del fra smaa, aapne baater med 2- 3 mands 
besætning med aarer og seil som drivkraft; i godveir klarer de sig i 
konkurransen; i en vinter, som i a ar, la a de under. 
Det første opsig av skrei merkedes de sidste dage av januar; paa 
Gjæslingehavet fik man optil 40 paa linebruk. Paa grund av det 
stormende veir, skete ingen større tilflytning av fremmede fiskere før 
utover medio februar. Nogen større fisketyngde var neppe tilstede paa 
Namdalskysten iaar; fangsterne var nemlig gjennemgaaende smaa, paa 
all e r,. gstfeltcr og paa alle slags bruk. I februar tok man nogen be-
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skedne fangster over det hele Batten; i den sidste del av mars og i 
april samledes fisken mere, og fisket foregik da væsentligst i Raaserne. 
En medvirkende aarsak til driftens forlæggelse til de mere indelukkede 
raaser var det haarde, bygeagtige veir. Fisken var fet og fyldig. 
Agntilførslen foregik nogenlunde tilfredsstillende; det uheldige veir 
bragte selvsagt en del skuffelser og vanskeligheter for agnforsyningen . 
Agnpriserne var høie; dog aldrig op i de satte maksimalpriser. 
Det ublide veir la en klam haand over virksomheten iaar, der kom 
aldrig nogen fut og fart i bedriften slik som enkelte tidligere aar kan 
ha opvist. 
Belægget. 
Belæg av fiskere og kjøpere har været mindre end vanlig; under 
l Oaarsperiodens middeltal. Den største kontingent ydet Nordre Trond-
hjems amt,dernæst Nordlands amt; søkningen fra Søndre Trondhjems 
amt var mindre end vanlig. 
Fordelingen av belægget paa de forskjellige rorvær fremgaar av 
følgende: 
Tab. I. 
Anta l 
Rorvær Anta! baater Anta! fiskere personbelæg Anta! ~j øpe-
=========~=====:====='--=- ~It l ~-
s . l' . 11 l ørgJæS mgerne . . . . .... t. l 
Nordgjæslingerne ..... . J 877 2722 3212 
Sørø ................ . 13 60 68 
Nordøerne .... .. .. .... . 43 186 244 
Skjærvær . ..... .... . . . 21 107 132 
Helliholmen ........... . } 
Gaasvær ....... . ..... . 
Bondø . ...... ..... ... . 
lO 45 60 
Frelsø ........ ....... . 6 30 45 
Kvalø ... . . .......... . 13 38 45 
!øvrig . . ... .......... . 
--J 25 72 80 1008 3260 3886 
98 
8 
5 
2 
114 
En del flytning mellem værene fandt sted dog i mindre utstræk-
ning end i tidligere aar. 
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Tabel Il. 
Det opfiskede kvantum fordelt paa driftsukerne stiller sig saalede~: 
Driftsul.<e l 
Kvantum .. l 83 000 ! 85 000 1165 000 1219 000 1131 000 1147 000 1143 000 ! 60 000 
Foruten de gjennem opslag 28 meddelte kvantumsopgaver har 
meldinger om fisket og dets gang været avgit ti l forskjellige tider og 
steder eftersom det ansaaes paakrævet. Kvantumsopgaver vedkommende 
Sklinnafisket og Flatangerfisket har paa grundlag av rapporter fra op-
synsbetjenten i Sklinna og lensmanden i Flatanger været avgit herfra. 
Heisning av signalflag, uttakning og indtakning av baatmerker er 
utført av dertil leiede folk i de enkelte vær. 
,,Doktorpengene" er opkrævet i likhet med foregaaende, iaar dog 
utelukkende av opsynet; i forbindelse med indtagningen av baatmer-
kerne. De er indflydt med ialt kr. 366.25. Det er kun i Sørgjæs-
lingerne, at fiskerne erlægger "doktorpenge" . En ydelse som denne 
burde kunne opkræves som fast, tvungen avgift. 
Redningsskøiten "Namsos" var stationert i Viktenværene under 
fisket; i Sørgjæslingerne den første del av fisket; efter paaske i Nord-
øerne, hvorfra den reiste 20 apri l. 
Det opfiskede kvantum vil fremgaa av følgende tabel. I denne 
er ikke medtat Frelsø og Kvalø; heller ikke hvad der er opfisket paa 
strækningen Grinna-Abelvær-Folden. 
Tabel Ill. 
Kvantum skrei 
stk. 
l 040 000 
Kvantum lever 
hl. 
3165 l 
Kvantum rogn 
hl. 
1570 
Kvantum 
damptran 
hl. 
1467 
Gjennemsnitsprisen pa a produkterne stiller sig slik: 
For 100 stk. skrei ................. kr. 118.40 
l hl. lever. . . . . . . . . . . . . . . . . l 07.00 
l - rogn . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.00 
l 00 stk. hoder . . . . . . . . . . . . . . . . 2.50 
En ubetydelighet av fiskepartiet er hængt; en god del er avhændet 
som letsaltet vare (kassefisk). Meget av fiskevarerne er allerede gaat 
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over paa tredjemands haand. Saagodtsom al lever er kokt til damp-
tran. Fiskehoder og rygger og grakse er solgt til handelsvare eller virkes 
til saadan; en del hoder er av fiskerne hj.emført til kreaturføde. Lidt av 
fiskeavfaldet nyttes nu av fiskerne, dels til gjødsel, dels til ku mat; dog i 
mindre utstrækning end tid og forholde skulde tilsi. Fiskerne og folk 
flest er ikke nytsom nok; pa a det omraade er det meget som sta ar 
tilbake. 
Cl') 
(j) 
Cl') 
l Oaarsoversigten blir efter foranstaaende saaledes : 
Tab. IV. 
l 
Anta l Kvantum Kvantum l Kvantum 
Aar fisker- Anta l skrei lever rogn fiskere baate stk. hl. hl. 
l 
l l 
1917 ····· ·········· ·········· ········· 961 3115 l l 040 000 3165 1570 
1916 ... .... .. .. .. ... .... ..... .. ...... . 953 2977 l 995 000 5412 3200 
1915 ... ...... ..... ... ................. 934 1 3046 l 357 000 2600 2010 
1914 ...... ... ... .. .................... 1017 3566 2 690 000 4253 l 3400 
1913 .................................. 1098 : 3900 3 055 000 4368 2800 
1912 .............. .. .................. 1040 l 3736 3 613 000 6414 3650 
1911 ...... .. .. .. ................. ..... 920 3604 l 897 000 3769 2145 
1910 .......................... .. ...... ! 1028 4206 l 761 000 3674 2000 
1909 .... .... ............. .......... ... 957 4109 2 237 000 6250 1950 
1908 .... .......... .. .... ........ ... ... 755 4143 2 414 000 7300 2230 
Gjennemsnitlig 966 3640 2. 206 000 4721 2496 
Frelsø ........ ............. ..... ..... 6 30 
Kvalø ....... .. .. .......... ..... .. .... 13 38 
!øvrig· ........ .. ... ....... .. ... ....... 25 72 
.l l l l 
Kvantum Kvantum Gjennemsnitslot 
raatran damptran Total utbytte kr. I.Øre hl. hl. Kr. 
45 1647 l 652 855 530 61 
80 2616 3 110 500 1279 97 
100 1226 680 730 223 48 
180 1986 l 083 885 303 95 
40 1897 l 213 104 311 05 
400 2857 l 146 361 304 04 
130 1654 958 275 265 89 
110 1731 783 504 133 73 
320 3190 l 053 584 256 41 
520 
l 
3416 969 855 318 57 
--
193 2221 l 265 263 392 77 
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3. Flatanger. Her faldt fisket i 1917 sammenlignet med de ni 
foregaaende aar saaledes: 
Aapne l Dæl<s- Motor-Fisker.' l A ar baater 
l 
baater, fartøier 
skøiter 
.l 
1917 211 43 -
1916 283 32 3 
1915 265 35 5 
1914 263 66 1 
1913 354 95 2 
1912 462 136 1 
1911 408 110 1 
1910 387 
l 
83 l 4 
1909 348 85 2 
1908 358 
'l . 71 2 
Fangstmaate: 
Med garn · .............. 30 000 stk. 
" line .. .. .. .. .. .. .. .. 8 000 ,, 
" andre .. ........ -.... 2 000 " 
Fartøiernes utrustning: 
Kun garn: . 13 aapne baater og 
11 motorfartøier. _ -· 
Kun line: 17 aapne · baater og 
6 motorfartøier. · 
Kun snøre: 5 aaphe ba a ter. 
Baade garn og andre redskaper: 
8 aapne baater. 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet ti l kli pfisk 1 O 000 stk. 
17 
38 
29 
7 
· g 
6 
4 
3 
-
- · 
l 
Fangst Værdi Gjennem-
sti<. kr. snits lot kr. 
l 
l 40 000 56 220 266.45 
l 75 000 116 300 l 410.92 
108 000 49 770 l 187.81 
207 550 86 845 330.00 l 
l 215 000 65 600 - . 185.30 
l 345 000 
l 
106 453 230.00 
l 214 500 101 544 249.00 
170 000 79 795 206.00 
150 000 59 675 171.00 
·123 000 58 310 163.00 
Solgt til ferskfisk 30 000 stk. 
Leverpartiet .. ..... .. ... .... .. .. .. 120 hl. 
Derav utvundet medicin-
-han ............ ................... 60 " 
Rognpartiet saltet til eks-
port... ....... .... ......... ......... 70 " 
Fiskehoder solgt ........ 30 OOOstk. 
Gjennemsnitspriser: 
Pr. styk fisk .. .. ........ kr. 1.00 
- hl. lever .. .. ........ 100.00 
- hl. rogn.. ........ .... " 50.00 
- 100 fiskehoder.. 2.40 
Hjemmeforbruk ........ .. .. 2000 stie 
V ærdien derav ........ .. 2000 kr. 
Beretning fra lensmand Indbryn hitsættes: 
Om skreifisket i dette distrikt i indeværende aar er ikke andet at 
si, end at det blev meget skralt. 
Fiskerne begyndte i de første dage av februar, men storm hin-
drede bedriften helt til over midten av maaneden. En orkanagtig 
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storm i uken 11 - 17 februar ødelagde ogsaa endel redskaper for 
fiskerne. 
Opsynsordningen tok sin begyndelse den 5 februar sidstl. og av-
sluttedes den 24 mars. Av lensmanden er foretat reiser til samtlige 
vær til opsynsordningens iværksættelse. Samtlige høvedsmænd an-
meldte da til lensmanden sit fiskeri og foretok valg paa tilsynsmænd 
og disse igjen valg paa utv.alg. 
Ordenen og ædrueligheden blandt fi~kerne har væreJ god og ingen 
uordener er anmeldt. Som stedlig ordenspoliti har saaledes heller 
ikke nogen reise ut til nogen av værene været pp.-akr~vet: 
Der ~ var iaar _i_kk~ nogen fisketyngde Ut)der l~.nq ) or værene her 
og fiskepartiet blev- saaledes ogsaa r~nt elendig. , )??a· grJmd av Q.e 
høie priser _ blev der· dog naget penget!tbytte, men q_ette: liggeF allike-
vel langt under · et . middel:Sq~rs . i de .'tiqligere a?.f' unqer 1:10rma-1e . fo~.-; 
hold. -
Telegramn1e inQ.eh .eld~Dd~ . Jiskekv~ntu.mJ : er~ .. s.endt·,, ppsyt)sbetienten 
i Gjæslingerne den 24 febr., lO mars og l T -m~r?·_ ;J9J 7,. _ . ~, _ _ _ 
Angaaenqe fiske utbyttet og · ,deltag~l~e11 i -~fjsk~t meddeJes ..følgende 
statistiske oplysninger: 
Opfisket ialt 40 000 stk. skrei, hvorav: 
i Smaavær~t..-...... .... ........ .... . ~:.,.-. , . , .. :;,:..... 6 500 stk. 
i Gladsøv~ret .. .. .... ,.:_.: ....... :.,. .. :: ... .-. · .. .. ~._. .. . 11 000 
i Villaværet ....... ... ..... ~..: .... ..... ) ... . -. ~ . -.. ...... 12 000 
i Bjørøværet med Utvord~IJ ....... , ... .. ... lO 500 
Av kvantummet er opfi~ket: 
med garn ......... , ...... . , ........ ... , .. , .. .. ,_ .... : ..... 50 000 stk. 
"_ line ........... ...... : ..... : ...... . ,- .. .. .. ..... .. ..... - 8 000 
dypsagn (snøre) ........... ..... ............ 2 000 
Av fiskepartiet er: 
saltet til kli p fisk ..... ...... .... .... .. ... .. .. .... .. .. l O 000 stk. 
solgt til ferskfisk .. .. .... ... .. ....................... 30 000 
Indvundet leverparti 120 hl., som er anvendt til 60 hl. damp-
medicintran. 
Indvundet rognparti 70 hl. 
Solgte fiskehoder 30 000. 
Gjennemsnitspriserne har været følgende: 
For 100 stk. sløiet torsk ........ .. ... .... ....... kr. 100.00 
Pr. hl. lever ... .. .. ........... .. .. .. ..... ...... .. ... .. .. " l 00.00 
" hl. rogn .. .. .. .... .. ............. ... .. .. .. .. .. .... .. 50.00 
For l 00 stk. fiskehoder .. . ...... .. .. .. .. .. .. ... 2.40 
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V ærdien av fisket utgjør efter dette: 
For det opfiskede skreiparti ............ kr. 
det indvundne leverparti .. .. .. .... " 
det indvundne rognparti .......... " 
" solgte fiskehoveder .................... " 
40 000.00 
12 000.00 
3 500.00 
720.00 
-----
tilsammen kr. 56 220.00 
I fisket har deltat 60 farkoster. 
Av disse var: 
23 aapne baate uten motor, hvorav 6 benyttede kun garn, 7 kun 
line, 5 kun snøre og 5 baade ·garn o. a. redskaper, 20 aapne baate 
med motor, hvorav 7 benyttede kun garn, 10 kun line og 3 baade 
garn og andre redskaper, 17 motorfartøier ( dæksbaate), hvorav 11 be-
n-yttede kun garn og 6 kun line. 
Den samlede besætning av fiskere utgjorde 211 mand, samtlige 
hjemmehørende i distriktet. 
Av disse var paa aapne baater uten motor 66 mand, hvorav 18 
benyttede kun garn, 16 kun line, 16 kun snøre og 16 baade garn og 
andre redskaper. 
Paa aapne baater med motor var 75 mand, hvorav 32 benyttede 
kun garn, 31 kun line og 12 baade garn o. a. redskaper. 
Paa motorfartøierne (dæksbaatene) var der 70 mand, hvorav 50 
benyttede kun garn og 20 kun line. · 
Av denne samling henlaa i Smaaværet 49, i Gladsøværet 65, i 
. Villa været 65 og i Bjørøværet med Utvorden 32 mand. 
Der var ingen fremmede hjælpefartøier tilstede, men derimot flere 
ophjælpere fra distriktet. 
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4. Verran. Her faldt fisket i 1917 sammenlignet med de 9 fore-
gaaende aar saaledes: 
A ar Fiskere Baater 
1917 .............. :. 435 l 220 
1916 ...... ...... .... 400 l 200 1915 ........ .... .... 400 200 
1914 .. ... ... ........ 400 200 
1913 ........ ........ 400 · 200 
1912 .. ....... : ...... 300 150 
1911 " ... . """"' 300 150 
1910 ....... ......... 240 120 
1909 ........ .. ..... . 200 100 
1908 ..... ....... .... i 160 80 
Fangstmaate: 
Med garn· ....... ...... ... 25 000 stk. 
line ................ 5 000 " 
Fartøiernes utrustning: 
Kun garn ...... 60 aapne baater 
" line ........ 15 -"-
" snøre .... 10 -,, -
Baade garn og andre redskaper 
35 aapne baater. 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Gjen nem-
Stie skrei Værdi kr. snitslot 
kr. 
30 000 50 750 116.67 
20 000 33 625 84.06 
21 000 l 19 240 .48.10 25 000 21 610 54.00 
35 000 26 490 66.00 
30 000 19 700 66.00 
35 000 22 800 76.00 
30 000 19 570 82.00 
38 000 24 600 123.00 
42 000 27 260 170.00 
Saltet til persefisk .. 10 000 stk. 
Solgt til fersk fisk .. 20 000 
Leverpartiet til tran .. 130 hl. 
Rognparticl: 30 
Saltet til eksport .. . 25 
Solgt fersk .. ... ......... - 5 
Gjennemsnitspriser: 
Pr. stk. fisk.. .. ........ kr. 1.50 
- hl. lever .. .. .. .. .. 40.00 
- hl. rogn .. .. .. .. .. 25.00 
Hjemmeforbruk .. ...... 1500 stk. 
Værdien herav ..... . kr. 2000.00 
5. Kolvereid. Her foregik intet fiske 1917. Sidste aar der 
ev fisket skrei i dette herred var 1908: 
A ar Baater Besætning Sti<. skrei Værdi kr. l Gjen.snitslot kr. 
1908 ... ..... .... .... j 150 350 27 000 8870 
i 
22.00 
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Følgende tabel viser deltagelsen og utbyttet' for herrederne i 1917 
samt for det hele amt i de sidste 10 aar: 
Utbytte 
Herrederne 
I stk. skrei I penger kr. 
Leka ......... . 280 11 ! - l 42 1 - 158 oool 207 150 739.82 
Vikten ........ 3115 760 
Flatanger .. 211 43 
Verran....... . 435 220 
- 201 
17 
Kolvereid .. - - - -
l 040 000 l 652 855 530.61 
40 000 56 220 266.45 
30 000 50 750 116.67 
. ----------- 1-----:-----1---
Ialt 1917 .... 4041 1034 - 260 - 1 268 oool 1 966 975 491..75 
Ialt .19i6 .... 3900 902 10 381 
Mot- i 1915 4076·· 1077 14 207 
i9I-4-4566 11-47 1·8 2.21 
1913 5070 . 1295·. 26 ~.217 
. 1912 4791 1326 32 _156 
1911 4722 865 234 148 
1910 5263 107.6 121 125 
1909 15236 l 049 122 - 48 
1908 4533 111 o l o 3 
:-- l 2 379 oo01 3 606 692!924.79 
- l 964 000 949 469 232.94 
-2 3 "381 550 -( 350 163 296.00 
l 3 602 000 l 403 624 .277.00 
3 ' 4 372 000 l 391 554 290.00 
13 ·2 356 500 l 186 844 245.00 
15 2 175:ooo 975 984 185.oo 
27 3 226 0001 l 264 659 242.00 
18 2 904 000 . 1168 603 258.00 
Beretning om skreifisket i Søndre Trondhjems amt 1917. 
(Væsentlig efter lensmændenes og opsynsbetjentenes opgaver) . 
l Ritteren. Her faldt fisket i 1917 sammenlignet med de 9 
foregaa e nde aar saaledes: 
l l 
Fiskere J Aapne A ar baater 
l l 
1917 ............ ... . 
l 
101 4 
1916 ............... . 194 28 
1915 ... ... .... .... .. 1· 201 41 
191 4 .. ...... ........ 186 43 
1913 .. .. ........... . 259 73 
1912 ............ .. .. 195 50 
1911 .......... .. .... , 189 50 
1910 .... ..... ....... 1 180 48 l 
1909 ....... .. .. ..... , 189 50 l 
l 1908 .. ... ......... .. , 184 46 l 
Fangstmaate: 
Med snøre.............. 5 500 stk. 
Fartøiernes utrustning: 
Kun snøre : 4 aapne baater. 
17 motorfartøier. 
Fangstens anvendelse: 
Fisken : 
Saltet til klipfisk .. 5500 stk. 
l 
l l Gj en nem -Motor- l fartøier stk. skrei 
l 
Værdi l<r. snitslot 
kr. 
17 
21 
12 
7 
12 
2 
2 
-
-
-
5 500 
i 
75:05 7 580 
65 600 l 97 780 504.02 
36 000 
l 
16 794 83.55 
193 400 79 841 429.25 
73 600 23 456 90.50 
181 200 60 836 312.00 
! 
35 000 17 310 92.00 
l . 72 000 l 40 778 227.00 
48 800 
l 
20 125 Il 07.00 
l 25 600 10 232· 56.00 
Leverpartiet .. .. .. .. .. 11 hl. 
Piskeh oder so lgt . . . . . . . . . . 5000 stk. 
Gj ennemsnitspriser: 
Pr. kg. fisk. ... ...... ..... kr. 0.38 
- hl. lever. .. ........ .. . 80.00 
- l 00 fiskehoder . . .. " 2.00 
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2. Nordirøya. Her faldt ·fisket 
9 foregaaende a ar saaledes: 
1917 sammenlignet med de 
l fiskere Aapne A ar Skøiter 
l 
b<~ater 
1917 602 81 -
1916 2358 358 -
1915 1707 260 -
1914 1654 319 -
1913 1693 373 -
1912 1899 415 5 
1911 1768 394 8 
1910 1749 420 8 
1909 1903 406 5 
1908 1982 406 5 
Fangstmaate: 
Med garn...... .... .... l 77 600 stk. 
line......... ..... 9 500 " 
snøre.... ........ l 240 " 
Fartøiernes utrustning: 
Kun garn: 63 aapne baater og 
49 motorfartøier. 
Kun line: 8 aapne baater og 
12 motorfartøier. 
Kun snøre: l O aapne baater 
og 2 motorfartøier. 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til kli p fisk l 00 000 stk. 
Do. til persefisk 60 000 " 
Motor- Gjennem-Stie skrei Værdi kr. snitslot fartøier kr. 
63 
177 
102 
46 
21 
24 
12 
7 
4 
3 
--
188 340 287 392 477.40 
l 668 000 2 291 515 971.81 
l 000 000 469 800 275.22 
l 372 000 579 070 l 350.00 
735 000 259 500 . 153.00 
l 488 500 482 213 254.00 
805 000 388 593 220.00 
512 600 249 856 143.00 
675 000 294 492 155.00 
580 000 255 055 l 114.00 
Hængttil rundfisk.... 3340 stk. 
Solgt til ferskfisk .... 25000 " 
Leverpartiet .. .. ... . .. .... .. 648 hl. 
Deravtilmedicintran 512 
- andre tran-
sorter .. ...... .... ....... ..... 136 
Utvundet medicintran 283 
Rognpartiet.................. 478 
Derav saltet til eks-
port...... ............ .... 350 
Fiskehoder solgt ........ 188340 stk. 
Gj ennemsnitspriser: 
Pr. kg. fisk. ....... .... .. 
- hl. lever .. .. ...... .. 
" rogn .......... .. 
l 00 fiskehoder .. 
kr. 0.35 
90.00 
40.00 
1.50 
Beretning fra opsynsbetjent Oksvold hitsættes : 
Det forholdsvis gode veir i januar maaned hadde bidraget til at 
belægget i Halten ved maanedens utgang utgjorde 84 baater med 
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384 mand. Den derpaa følgende uke (første uke av februar) bragte 
resten saaledes, at der den 7 februar var tilstede omtrent fuldt belæg: 
110 garnbaate med ................................................................ .... 472 mand 
20 linebaater .. .. .. .. .. . . . . .. .... .. .. .. . ... .. .. .. .. .. .. .. . ... . .. .. . .. .. .. .. . ..... 86 
12 snøre ba a ter ,, . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 32 
2 baater ved Hjemsan. ........ .. .... ........ .... .. .. .. ..... ... ..... ..... .... ... .. 7 
144 baater 602 mand 
. 25 kjøpefartøier, samlet drægtighet 566 ton med en 
besætning av ........ .. ... ...... .... ...... ... ....... ..... .. ....... ..... ........ .. .... ... ... . 
l redni!'Jgsskøite ..... .. ... ... .... .. ... .. .. ................. .. ......... ..................... . 
10 logifartøier, hvis besætninger er indbefattet i det anførte 
antal fiskere (tils. 36 fartøier). Hos væreierne i bedriften 
ansatte funktionærer og arbeidere ... ...... ... ...... ... ..... ....... .. .. .. . 
69 mand 
4 -
20 -
--- - --
Tilsammen 695 mand 
Foruten et større trandamperi paa land var iaar tilstede 2 fly-
tende brænderier. 
Av garnbaaterne var 49 motorbaater og 63 listerseilbaater, line-
bruket hadde 12 motorbaater og 8 seilbaater av Aafjordstyperne, mens 
snørebruket kun hadde 2 motorbaater og lO dels 8 aarede, dels 6 aarede 
Aafjordsbaater. 
Utrustningen hadde ikke undgaaet anden forandring end at der 
iaar fremmøtte et betydelig større antal motorbaater, hvis red-
skapsutstyr var noget forøket. Belægget holdt sig i alt væsentlig 
uforandret til 31 mars, da omtrent alt saavel av fiskere som kjøpefar-
tøier forlot været. De faa fiskere, som da var tilbake, avseilede søndag 
den l april. 
Efter høvedsmandens opgaver har fisket indbragt: 
Fisle..... .... .... 188 340 stk. til middel pris kr. l. l O 
Lever. ... .. ..... . 648 14 hl. - kr. 90.00 
Rogn ............ 476 50 ' " " 40,00 
Fiskehoder 188340 stk. til kr. 1.50 pr. l 00 
Den samlede værdi av hele fangstutbyttet utgjorde kr. 287 391.70. 
Nogen egentlig fiskestim var der neppe omkring Haltenværet 
iaar og veiret var den hele vinter høist ugunstig for bedriften. Der 
var lange perioder uveir, hvori redskaperne henstod op til 14 dage, 
hvorved fangsten bedærvedes og skade paa redskaperne forvoldtes. 
Direkte redskapstap var dog ubetydelig. 
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Sjøveirsdagene utgjorde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . hele 15 dage 
tildels 13-28 
hvorav paa januar 2, februar 13 og mars 13. 
Fisket maa i det hele tat karakteriseres som mislykket; partiet be-
tydelig under et middelsaar. For garnbrukets vedkommende rettede 
de høie priser noget paa forholdet, men for line- og snørebruket, som 
saa godt som intet hadde at utvinde, blev resultatet gjæld i kj?b-
mændenes bøker. 
Redningsskøiten tjenstgjorde under heie fisket til 20 mars til al-
mindelig tilfredshet. 
Den 14 februar sidstl. hjemsøktes Haltenværet av orkanagtig storm 
av nord med høi sjø. Dragsjøen brøt stadig ind over moloen til 
Hundsundkjeilen i store styrtninger og den derved forvoldte skade paa 
fartøier og baater er beregnet til ca . 12000 kr. Moloen fik ogsaa 
nogen skade til den, den før hadde. Under fortøiningsarbeiderne var 
7 mennesker i livsfare, da baaten kantrede. 
Radiostationen var under hele fisketiden i virksomhet og flitti g 
benyttet. 
Intet u1ykk,estilfælde indtraf under fisket eller under hjemreisen 
derfra. 
3. Sorirøya. Her faldt fisket i 1917 sammenlignet med de 9 
foregaaende aar saaledes: 
l 
l l 
l Gjennem-
A ar . Fiskere Aapne Skøiter l 
Motor- Stk . skrei 
l 
Værdi kr. snitslot baater fartøier 
l l<r. 
l 
1917 991 174 - 79 
l 
645 000 781 117 788.21 
1916 1960 281 - 154 849 000 l 182 380 603.25 
1915 1156 l 271 -- 12 260 000 110 599 95.67 
1914 918 233 - l lO 825 000 309 402 337.00 l 
1913 818 185 - l 8 350 000 106 375 130.00 
1912 1081 240 8 18 760 000 234 632 217.00 
1911 1094 239 13 10 500 000 237 120 217.00 
1910 1037 247 11 - 301 000 142 080 137.00 
1909 959 l 222 4 - 364 000 123 712 129.00 
1908 929 l 205 6 - 376.000 151 230 162.00 
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Fangstmaate: 
Med line . . . . . . . . . 120 000 stk. 
snøre. . . . . . . . 450 000 
Med garn . . . . . . . . 75 000 stk. 
Fartøiernes utrustning: 
' Kun garn: 3 aapne ba a ter og 
2 motorfartøier. 
Kun line: 9 aapne ba a ter og 
11 motorfartøier. 
Kun snøre: 162 aapne baater 
og 66 motorfartøier. 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til russefisk 560 000 stk. 
Solgt til ferskfisk. 80 000 stk. 
Saltet til persef. 5 000 " 
Leverpartiet . . . . . . . . . . . 814 hl. 
Derav til medicintran. 556 " 
Til andre transorter . . 258 " 
Utvundet medicintran. 171 " 
Rognpartiet .. : ........ 100 " 
Derav saltet til eksport 100 " 
Fiskehoder. . . . . . . . 600 000 stk. 
Gjennemsnitspriser: 
Pr. kg. fisk .... . .. . 
- hl. lever ...... . 
- hl. rogn ...... . 
l 00 fiskehoder .. 
kr. 0.23 
89.59 
30.00 
1.50 
Beretning fra opsynsbetj ent B. Dragsness hidsættes: . 
Forsaavidt angaar det iaar for Titran foregaaede skreifiske tillater 
jeg mig herved at avgi saadan indberetning: 
Opsynstjenesten for skreifisket tiltraadtes 22 februar, idet først ved 
den tid de første fremmede fiskere begyndte at ankomme til stedet. 
Det i februar næsten stedse vedvarende stormende veir hindret 
saavel fisket som fiskernes fremkomst til stedet. V eiret ved blev . ogsaa 
i mars at være meget hindrende for fiskebedriften, og under de en-
kelte stedfundne fangstforsøk viste det sig, at der var ganske smaat 
om fisk. Saaledes var der til midten av mars maaned kun opfisket 
15 000 fisk, og i sidste halvdel av mars blev partiet kun øket med 
20 000, hvorfor partiet kun var ialt 35 000 skrei ved utgangen av 
mars maaned. 
I april hlev veiret bedre, og mere fisketyngde kom da under land 
saa fisket var bra nogle dage, hvilket bidrog til at · fiskeralmuens søk-
ning til stedet økedes betydelig. 
I april opfiskedes 180 000 stk. fisk. 
Det hele parti blev saaledes iaar kun 215 000 fisk, 30 hl. rogn, 
171 hl. dam p tran og 58 hl. lever. 
Dette er det mindste parti som under skreifisket for Titran er ap-
fisket i de 17 aar, jeg har været i opsynstjenesten. 
Prisen paa fisken var iaar fra kr. 1.35 til kr. 1.60 pr. stk. for rund 
fisk, og gjennemsnitsprisen kan sættes til kr. 1.40 pr. stk. 
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For leveren betaltes fra kr. 1.10 til 80 øre øre pr. liter, og gjen-
nemsnitsprisen er 90 øre pr. liter. 
Det lille rognparti solgtes mest som saltet og betaltes med 35 
kroner pr. tønde. 
Bruttolotterne er ansat til gjennemsnit kr. 300.00 pr. mand. 
Der var tilstede 26 kjøpefartøier av samlet drægtighet 650 ton og 
med ialt 67 mand. 
Det samlede antal fiskerbaate var ialt 253 med 991 mand. Derav 
var 5 baater ined 26 mand utrustet med garn, 20 baater med 70 
mand med line, og resten 228 baater med 895 mand utrustet for 
snøredriften. 
Av det samlede baatantal var 79 motorbaater (mest dækket), mens 
resten var aapne ro- eller seilbaater. 
Av sjøveirsdage var der kun: 
I februar: 
- mars: 
- april 
3 tildels, ingen hele 
7 og 4 
2 " - 9 
Som følge av -liten bruk av bundstaaende redskaper blev - trods 
det uheldige veir - redskapstapet forholdsvis litet. 
Der forekom under fisket iaar heldigvis ingen ulykke med tap av 
menneskeliv. 
Den almindelige orden og ro blandt fiskeralmuen var meget god ~ 
og der forekom ikke klager eller anmeldelser som gav anledning til 
retsskridt eller foranledige ilæggelse av bøter. 
Opsynstjenesten avsluttedes den 21 april, og efter 2 a 3 dages 
anvendelse til ordning efter tjenesten bl. a. besørgelse av opvask av. 
baatmerker m. v., avreiste jeg fra Titran den 27 dennes. 
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4. Stoksund. Her faldt fisket i 1917 sammenlignet med de 9 
--ioregaaende a ar saaledes: 
l 
l Gjennem-Aapne A ar fiskere 
l 
Motorer Stk. skrei Værdi kr. snitslot baater 
1917 ........ l 264 44 l 1916 ........ 176 45 l 1915 ....... . 194 49 
1914 ..... . .. 164 48 
1913 ........ : 105 34 
1912 ........ j 80 20 
1911 ........ 80 20 
1910 ........ l 80 l 20 l 
·80 20 1909 ....... 'l 
l 1908 .. . .. . .. 44 13 
Fangstmaate: 
Med garn . . . . . . . 25 000 stk. 
line . . ...... 15 000 ,, 
Andre redskaper. -. 19 000 " 
Fartøiernes utrustning: 
Kun garn: 30 aapne og 6 mo-
torfartøier. 
Baade garn og andre redskaper: 
8 aapne baater. 
Baade line og snøre: 6 aapne 
ba a ter. 
6 
6 
-
-
2 
-
-
-
-
-
kr. 
l 59 000 83 950 318.00 
l 110 000 187 850 1067.33 27 000 15 556 80.19 
80 000 37 930 231.30 
111 000 58 004 552.40 
165 000 73 950 902.00 
75 000 35 495 . 444.00 
45 000 25 630 320.00 
59 800 26 362 330.00 
20 000 9 910 225.00 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til klipfisk 40 000 stk. 
Saltet til persefisk 15 000 " 
Solgt fersk fisk. 4 000 " 
Leverparti . . . . . . . . . . . 205 hl. 
Lever til dampm. . . . . . 190 
Andre transorter . . . . . . 15 
Utvundet . . . . . . . . . . . . 95 
Rognpartiet saltet til 
eksport . . . . . . . . . . l 00 
Fiskehoder solgt. ..... 50000 stk. 
Gjennemsnitspriser: 
Pr. kg. fisk . . . . . . . . 0.46 kr. 
" hl. lever ... . .... 90.00 " 
" rogn ........ 55.00 " 
l 00 fiskehoder . . 2.00 " 
Hjemmeforbruk . . . . . . . 3000 stk. 
V ærdien derav . . . . . 3008 kr. 
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5. Roan. Her faldt fisket i 1917 sammenlignet med de 9 fore-
gaaende a ar saaledes: 
A ar fiskere Aapne Motorer baater 
i 
1917 ........ ' 
1916 ........ 
1915 ........ 
1914 ........ 
1913 ........ 
1912 .. .. .... 
1911 .... .... 
1910 ........ 
1909 ..... . .. 
1908 ........ : 
Fangstmaate: 
421 
465 
361 
546 
472 
409 
399 
399 
399 
274 
79 
72 
69 
162 
94 
83 
83 
83 
83 
59 
Med garn . . . . . . . 75 000 stk. 
,, line......... 8 000 " 
" andre . . . . . . . 5 000 " 
Fartøiernes utrustning: 
Kun garn 27 aapne og 27 motor-
fartøier. 
Kun snøre 11. Baade garn o. a. 
redskaper: 27 aapne. Baade 
line og snøre 14 aapne baater. 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til klipfisk .. 65 000 stk. 
- persefisk. 15 000 
Solgt - ferskfisk . 8000 " 
27 
19 
4 
3 
5 
2 
Stk. skrei 
88 000 
450 000 
300 000 
520 000 
390 000 
365 000 
200 000 
145 000 
140 000 
270 000 
l 
l 
l 
l 
Værdi kr. 
125 300 
785 750 
174 072 
269 780 
202 126 
168 800 
101 975 
77 850 
. 60 880 
134 721 
Gjennem-
snitslot 
kr. 
l 297.62 
11689.78 
482.19 
494.00 
428.00 
413.00 
l 256.00 
195.00 
153.00 
491.00 · 
Leverpartiet . . . . . . . . . . . 305 hl. 
Derav til medicintran. 280 ,, 
utvundet . . . . . . . . . . . . 140 ,, 
,. andre transrt. 25 ,, 
Rogn partiet, saltettil eksp. 150 " 
Fiskehoder solgt ..... 80 000 stk. 
Gjennemsnitspriser: 
Pr. kg. fisk . . . . . . . 0.32 kr. 
" hl. lever . . . . . . 90.00 ,, 
" rogn . . . . . . 55.00 ,, 
l 00 fiskehoder. 2.00 ,, 
Hjemmeforbruk. . . . . . 8000 stk. 
V ærdien derav . . . . 8000 kr. 
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6. Osen. Her faldt fisket i 1917 sammenlignet med de 9 fore-
gaaen de aar saaledes: 
Ojennem-l Aapne Aar Fiskere Motorer Stk. skrei Værdi kr. snitslot baater 
l 
1917 ........ l 507 73 
1916 ........ l 406 77 
1915 .. . ..... 470 85 
1914 . . .. ..... , 432 80 
1913 . . ..... . 513 98 
1912 ..... " . 424 84 
1911 .. .. .... 424 84 
1910 .... . ... 436 86 
1909 ........ l 436 86 
1908.' .'.' '' 372 l 62 
Fangstmaate: 
Med garn . . . . . . . 65 000 stk. 
l in e . . . . . . . . 5 000 
andre . . . . . . . 13 000 " 
Fartøiernes utrustning: 
Kun garn : 54 aapne baater og 
21 motorfartøier. 
Baade garn og andre redskaper: 
15 aapne baater. 
Baade line og snøre: 4 aapne 
ba a ter. 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til persefisk 
- klipfisk . 
Solgt ferskfisk .. . . 
20 000 stk. 
60 000 " 
3 000 )) 
21 
5 
2 
2 
4 
-
-
-
-
-
kr. 
l 
l 
83 000 
l 
118 300 281.00 
200 000 l 356 000 876.85 200 000 115 948 246.70 
500 000 259 210 600.00 
260 000 136 900 267.00 
200 000 94 100 1 222.00 
103 000 52 100 123.00 
90 000 50 735 1 116.00 
150 000 64 975 149.00 
l 330 000 165 229 l 444.00 
Leverpartiet ..... ... .... 290 hl. 
til medicintran ..... . . . 270 " 
utvundet ........ . ... . 135 " 
andre. . . . . . . . . . . . . . . . 20 
Rognpartiet, saltet til eksp. 140 " 
Fiskehoder solgt ... . 75 000 stk. 
Gjennemsnitspriser: 
Pr. kg. fisk . . . . . . . . . l<r. 0.32 
" hl. lever . . . . . . . . " 90.00 
" hl. rogn. . . . . . . . . " 55.00 
" l 00 fiskehoder . . . " 2.00 
Hjemmeforbruk. . . . . . 6000 stkr. 
V ærdien herav . ... kr. 6000.00 
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Følgende tabel viser deltagelsen og utbyttet for herrederne i 19171 
samt for det hele amt i de sidste 10 aar: 
~ Fordelt paa anta! l Utbyttet l l~ "O 8 E ;::.-, ~=: ] Q) ..... ..... l ...... b.Q) Q) .a co Herred erne c:2 IQ) 1-<Q) I stykker ~=: ...... E :::::·$ O·- S:S I penger kr. ~ ~ . 0..~ ---~ c; (IJ(IJ Q) ...... o--- (IJ~ skrei U) ..... ~~ o:e o.. c <:t;.a ~ QCfl 
«: Cf) 
-
si J 
l 
Hitteren .... 101 - 17 - 5 500 7 580 75.05 
Nordfrøya .. 602 - 63 - 188 340 287 392 477.40 
Sørfrøya .... 991 174 1 - 79 - 645 000 781 117 788.21 
Stoksund .. 1 264 44 
- 6 - 59 000 83 950 318.00 
Roan.... ...... 421 79 - 27 - 88 000 125 300 297.62 
Osen .......... 507 ·73 - 21 - 83 000 118 300 281.00 
----------
Ialt 2886 455 - 213 - l 068 840 l 403 639 484.14 
------
3 342 600 14 901 275 1916 5559 861 -- 382 - 881.68 
1915 4089 775 - 132 - l 823 000 902 769 220.78 
1914 3900 885 - 68 - 3 490 400 l 535 233 394.00 
1913 3860 857 - 52 - l 919 600 786 361 204.00 
1912 4088 892 13 46 - 3 159 700 l 114 531 272.00 
1911 3954 870 21 24 - l 718 000 832 593 211.00 
1910 3881 904 19 7 - l 165 600 586 929 151.00 
1909 3966,866 9 5 - l 437 600 590 546 149.00 
1908 3785 791 11 3 - !1 601 6oo 726 377 l 192.00 
Beretning om vaartorskefisket i Rom.sdals amt 1917. 
A vgit av opsynschef Puntervold. 
I. Fisket. 
For Søndmør og Romsdals vedkommende drog det iaar used"" 
vanlig længe ut før torskefisket beg_yndte. Hele februar og lste 
halvdel av mars maaned blev saa at si helt ofret paa storsildfisket. 
Det var rigtignok enkelte som drev , torskefiske tidligere, men dels 
lønnet storsildfisket sig bedre og dels gjorde frygten for ødelæg-
gelse av torskevegn, - som med nutidens overpriser pa a redskaper · 
repræsenterer betydelige værdier, - at man ikke vaaget at sætte 
ut torskegarn. De faa, som hadde ute redskaper i februar og mars 
kunde dog konstatere, at der ikke var saa rent ubetydelig fiske-
tyngde tilstede, selvom det syntes som om denne fisketyngde ikke 
holdt sig senere i fisket. 
For Nordmørs vedkommende, hvor man gjennemgaaende ikke 
var saa utrustet til sildefisket, tok torskefisket sin begyndelse om-
trent til vanlig tid. Men styggeveir og liten fisketyngde gjorde at 
fisket blev en skuffelse; de forholdsvis gode priser formaadde ikke 
at rette paa den store mangel paa fisk. 
Det viste sig ogsaa for Søndmørs og Romsdals vedkommende, 
at fisketyngden var ubetydelig, da fisket i slutten av mars begyndte 
for alvor. De eneste steder, hvor fisketyngden ikke var saa liten 
var Lestabugta og Borgundfjorden. 
Utbyttet av fisket for disse fogderier synes at ha været høist 
ujevnt, gjennemgaaende var det smaat, selv med de store priser i 
beregningen. 
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Redskapstapet blev iaar noksaa betydelig, dels paa grund av 
styggeveir og sterk strøm, men dels ogsaa paa grund av sildedriverne 
og for Lestabugtas vedkommende paa grund av for stor ansamling 
av redskaper. 
Deltagelsen i fisket var iaar noget større end ifjor, nemlig 
r12 311 iaar og 11 234 ifjor. 
Antallet av motorbaater er steget fra 1622 ifjor til 2042 iaar. 
Det er væsentligst antallet ·av aapne motorbaater som er saa be-
tydelig forøket. 
Gjennemsnitsfangst av skrei pr. mand var: 
1917 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1910 
Nordmør ......... ... 288 939 778 1293 414 1348 548 392 
Romsdal ............ 228 767 507 1865 904 1479 859 353 
Søndmør ............ 534 1073 1313 1428 1137 1352 865 419 
Av omstaaende tabeller vil sees deltagelsen og resultatet av 
fisket: 
Tabel I. 
l 
Antal farkoster og besætning "C) o ~l Av det samlede kvantum ~ ~ bfJ ~ :2 "'g er opfi.sket med .... .... ~ .... .... ....., 
~l o a) "Eo ~ a) ~ .s .... Ul ! l " ~ ,O ~ · ~ ..... ~·..-< Ul ;;- bfJ a) o a) bfJ bfJ bfJ .... bfJ bfl Ul o ....., 2 o o Opsynsdistrikt ....., o ~ o s >=l 2 .s ~ >=l .....,o wæ a) ;.; ~ ~ eJ C\$ ...... ..0 "8 ·a "Gi ..0 "8 a)~ y a) o l .... l a) C\$ o ~ ~ ~ .--< Ul ~ · ........... a) ;.; ..0 ....., ;.; æ a) æ '"' æ æ ~~ s a) Ul 53 8 .a) ;.; o 0 o. æ o a) c.t:l C\$ o q Ul q ~,.a !"'"'""4H o j q s Ul Ul Ul .--< Ul Ul o. ;:q] if) a) s a) o. a) "C) a) o. a) if) if) o @ C\$ ~ ~ C\$ ~ ~ C\$ ~ ~ <!j if) <1:1 ~ ~ 
;.; Nordsmølen . . ... - - 68 4091 45 303 - - 76 209 189 921 180 000 4601 1901 460 - 78 000 40 000 62 000 
0 V estsmølen . . . . . . - 53 214 77 248 37 115 167 577 159 400 405 188 308 97 8 500 118 700 32 200 8 Kr.sund- Grip . . . - 39 276 45 194 19 67 103 537 221 000 536 315 490 46 88 700 126 800 5 500 'O 
;.; Honningsø-Aarsb. - 32 245 83 475 1 2 116 720 233 200 6501 400 625 25 55 800 177 400 -o 
z ----- - --------
462 900 
----
1921144 250 1220 123 393 575 2755 793 600 2051 1093 1883 168 231 000 99 700 
<"l Hustad .... . . . ... , - 101 48 160 oool 165\ 1951 165 ~ - 58 350 
- 1-1-1 - - l 681 398 22 135 oool 5 000 20000 
"g Bud- Bjørnsund .. - 134 816 3, 14 - - 1 3 138 833 170 000 445 240 245 104 000 34 000 32 000 
EIOna r 97 582 
1316 2 
- 1- 1 11 51 981 587 85 0001 1901 1101 190 82 0001 - 3 000 o --~ - 289 1748 - - 2 8 304 1818 415000 800 545 600 22 321 000 39 000 55 000 
l Ulla ... . .. ...... . 1 12 127 862 _\_ - _l_ - l 128 8741 390 oool 1170 6501 1130 401 386 000 40001 -
Vigra . . ... . . .... l 8 203 1130 - - - - - - 204 1138 615 000 1660 850 1660 - 535 000 40 000 40000 
;.; Aalesund .... .... 14 188 112 544 20 44 - - - - 146 776 530 000 1663 875 -- - 550 000 - -
0 Borgundfjord . ... - - - - 181 486 - - 519 1052 700 1538 l 022 000 2701 1233 - - 1. 022 000 - -· s 
'O Giske ........ . .. - - 116 681. 4 9 - - 1. 2 121 692 463 000 1380 1000 - - 450 000 6 000 7 000 
o Ulstein .......... 7 98 93 574 0 - - - - 12 28 112 700 280 000 961 587 480 - 280 000 - -
if) Herø ............ - - 206 1220 11 34 - - 38 76 255 1330 561 000 1.870 886 1870 60 511 000 - 50 000 
Sande .. .... .. ... - - 125 690 - - - - - - 1.25 690 278 000 700 500 700 - 278 000 - -
- ----- - --
-=-1-=-!570 
---- - - --
l 23 3061 982\5701 216 573 1158 1791 7738 4139 000[12105 6581 5840 100 4 012 0001 50 000 97 000 
., Amtet . .. ........ , 23 1 306 1 1463 1 8593 1 579 , 1855~-~-~695 1 155912670 1 12311 1 5 347 6001149561 82191 83231 29014 564 0001 5519001251700 
Mot i 1916 .. . ... ~ ~ 421 1376 7918 246 1121 -=--=- 777 17~7243_2 11234 11 334 000 27227 15241 24 7551 332 8 y21 800 1 985 2~0 \ 655 000 
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Tab. Il . 
...... 
l'-< 
(]) Samlet 
"' Fangst Gjennemsnitspris Værdi bJ) o værdi 
~ 
l l Kr. Kr. 
Skrei 793 600 stkr. Kr. 115.82 pr. 100 sløiet 919152.54 1171 536.54 
l'-< 
!Sl Lever 2 051 hl. 95.92 - hl. 195 90-±.00 I 1916: s " 
"' Rogn 1093 33.70 36 835.00 2 832 830.26 l'-< " " - " o
z Hoder 759 900 stkr. 2.58 - 100 stkr. 19 645.00 
" 
Sl{ rei 415 000 stln'. Kr. 119.76 pr. 100 sløiet 507 000.00 619 615.00 
~ Lever 800 hl. 102.65 
-
hl. 82125.00 I 1916: 
"' " IJJ s Rogn 5-±5 
" " 
3-±.77 -
" 
18 950.00 1826 420.45 
o 
~ Hoder 398 000 stkr. 2.90 - 100 stlu. 11 540.00 
" 
Skrei 4 139 000 stkr. Kr. 
l'-< 
109.10 pr. 100 sløiet 4 482 890.00 6 003 363.00 
Q Lever 12 105 hl. 99.26 
-
hl. 1 201 500.00 s " 
"' Rogn 6 581 33.11 217 903.00 I 1916: j:;:l " " - " Q 
ifJ Hoder 3 841 000 stkr. 2.63 - 100 stkr. 101 070.00 14 677 573.86 
" 
Amtet ............. - 7 794 514.54 
I 1916 ............. l - 19 336 82-±.571 
Il. Administrationen. 
Opsynet traadte ikraft som vanlig 2 februar. 
Der indtraf adskillige kollissioner mellem sildedrivere og torske-
fiskere, specielt paa Nordmør. Likesaa foraarsaket den store red-
skapsmasse i forbindelse med · styggeveir et betydelig redskapstap 
paa Lestabugta. I det store og hele foraarsaket uveir og sterk 
strøm adskillig redskapsødelæggelse under torskefisket. 
Herefter kommer forhaabentlig lukesætning paa Lestabugta til 
at forbedre forholdet, likesom de nye vedtægter med hensyn til op-
hold paa fangstfeltet forhaabentlig kommer til at yde torskefiskerne 
nogen beskyttelse likeoverfor sildedriverne. 
Politivæsenet. 
Under fisket blev der ialt ilagt 52 bøter til en samlet sum av 
kr. 2365, hvorav: 
Likegyldighet med baatmerker ...................... 12 stkr. 
Forseelser mot vedtægter, § 16 ...................... 22 " 
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Kapning, § 21 .... .. ..... .. . .. .. .. .. .. .. ....... .. .. .... .. .. .. .. .. 1 stkr. 
Søndagsfiske, § 25 ............................................. 18 " 
Tils. 53, da en 
mand blev ilagt bot for 2 forseelser. 
Utenom ovenstaaende beløp blev der for tap m. v. av baat-
merker indbetalt kr. 235.75 til statskassen. 
Ved salg av bjergede redskaper indkom netto kr. 155.50, som 
er indbetalt Norsk selskap for skibbrudnes redning. 
Ankrings i or bud. 
I medhold av § 24 i lov av 1 juli 1907 om vaartorskefiskeriet 
ved Romsdals amts kyst og fjorder bestemmes herved, at det i tiden 
fra og med 1 mars til og med 15 april skal være forbudt at ligge 
til ankers paa den del av fiskehavet, som ligger mellem medene : 
Breikallen (Vengetinderne) nordenom Jendemsfjeld og Ona fyr i Rør-
sethornet samt indenfor medet: Rensfjeld utenom Stemshesten til 
linjen skjærer medet: Breikallen nordenom Jendemsfjeld. 
Romsdals amt, 23 februar 1909. 
B. Kildal. 
Forskjellige meddelelser. 
Kgl. resl. av 14 mars 1908: "I henhold til lov av 1 juli 
1907 om vaartorskefisket ved Romsdals amts kyst og fjorder, § 25, 
bestemmes herved som gjældende indtil videre, at paabudet i nævnte . 
lovparagrafs 1ste punktum om, at alle· fiskeredskaper skal være 
optat av sjøen inden midnat før søn- og helligdage, ikke skal være 
gjælclende in den el en Kr is ti ans u n ds opsynsdistrikt tillagte hav-
strækning." 
Kg l. res l. av 1 9 januar 1 9 O 9 er likelydende og gjælder 
"den havstrækning, som er tillagt Aarsbogen og Honningsø 
opsynsdistrikt." 
Kgl. re sl. av 16 mars 190 9 er likelydende og gjælder "den 
havstrækning, som er tillagt Vest s møl ens opsynsdistrikt." 
Kg l. re sl. av 2 2 j an u ar 1 9 1 O er likelydende og gj ælder 
"den ha vstrækning, som er tillagt He r ø og S an el e opsynsdistrikter." 
Kg l. res l. av 2 6 januar 1 91 O: "I henhold til § 25 i lov 
av 1 juli 1917 om vaartorskefiskeriet ved Romsdals amts kyst og 
fjorder, bestemmes som gjældende indtil videre, at det inden den 
havstrækning, som er tillagt Nor el s møl ens opsynsdistrikt skal 
være tillatt at trække redskaper paa søn- og helligdage, naar veiret 
har været til hinder for o p tagning de to nærmest foregaaende dage. « 
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Kgl. resl. av 20 mai 1916: "Kgl. resl. av 22 januar 1910, 
indeholdende dispensation for den havstrækning som er tillagt Herø 
og Sande opsynsdistrikter i Romsdals amt fra paabudet i lov om 
vaartorskefisket ved Romsdals amts kyst og fjorder av 1 juli 1907, 
§ 25 1ste punktum, om at alle fiskeredskaper skal være optat av 
sjøen inden midnat før søn- og helligdage - ophæves for den hav-
strækning, som tillægges Herø opsynsdistrikt. " 
,. Tilsynsmændene vil kunne faa sine urer kontrollert hos opsyns-
betjenterne eller paa riks-, telegraf og telefonstationerne. 
I medhold av § 21 er det bestemt, at der paa hver dory eller 
anden linebaat som signal for sammenviklede redskaper (kfr. § 21) 
skal føres et flag av ca. 1 kvadratfots størrelse, anbragt paa en 
stang av ca. 1 meters længde, saaledes at den kan sættes ne·d i 
tollegangen saasnart man faar andres line sammenviklet med egen,. 
og atter kan nedtages, naar sammEmviklingen er klaret. 
Ill. V edtægter. 
Vedtægt 
om skreifisket i Nordsmølens opsynsdistrikt, fastsat av utvalget 
senest 1 februar 1915 i medhold av § 16 i lov av 1 juli 1907. 
1. Utreisesignal blir at heise paa Bratvær, Veiholmen, Hopen og 
Holberg til følgende tider: 
Fra 1 til 28 (29) februar kl. 7 morgen. 
" 1 - 15 mars " 61/ 2 
" 16 - 31 mars " 6 
" "1 - 15 april " 61/ 2 
For fiskere fra Veiholmen er det dog tillatt at reise ut 1 
time tidligere end ovenfor nævnt i tiden fra 1 til 15 april. 
2. Trækning av redskaper skal ikke paabegyndes før til nedenfor 
· fastsatte tider: 
Fra 1 til 28 (29) februar kl. 81/ 2 morgen. 
" 1 - 31 mars " 8 
" 1 - 10 april " ?-1/ 2 
3. Trækning av redskaper skal ophøre om aftenen 1 time, efterat 
fyrene er tændt. 
··4. Paabegyndt trækning av sammenviklede redskaper kan fort-
sættes, til den er tilendebragt. 
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5 . Dagen før søn- og helligdage skal det være tillatt at trække 
redskaper indtil kl. 12 nat. 
·6. Garn- og linesætningers sørile skal merkes ved, at der fæstes 
en vidje eller taugende til fløien paa endevakeren. Alle ilers 
flytende vakere, undtagen endevakeren, skal være forsynt med 
sjert av mindst 2 favners længde. 
7 . Trækning av redskaper med 2 iler skal, naar intet derfor er 
til hinder, ske fra bakenden. 
S. Bruken av not, trawl og dermed likeartet redskap samt dri-
vende redskap til fangst av skrei skal være forbudt paa den 
Nordsmølens opsynsdistrikt tillagte havstrækning. Fiske med 
drivende line skal dog være tillatt utenfor de faststaaende 
redskapers fangstfelt, men ikke paa de distriktet tillagte snøre-
grunde. 
·9. Line og garn maa under hele fi sket ikke utsættes paa snøre-
grundene Rev et , O dgrun d, Angle berget, R evb a kke n 
og Dyr n e s gr u n den. Heller ikke maa line og garn utsættes 
pa a snøremedet Gam m e l klakken efter fra og med 12 mars. 
Paa snøremedet Tungen maa garn og line ikke utsættes efter 
20 mars. Revets snøregrund begrænses paa søndre side av 
medet: Bratværsbelgen i Slagsøen og Kjeipen i Skalmen fyr. 
Paa nordre side av medet: Rognklovningerne i Skarsporen 
og Bælgen i V eitøen. 
Snøremedet Odgrund begrænses paa SV -siden ved medet 
Hopens kirke paa søndre kant av· Kraaka og paa NO-siden ved 
medet Hopens kirke paa Rauhaaskjær o'g paa SO-siden ved 
medet Langberga over Svartjegla. Snøremedet Angleberget be-
grænses paa sydsiden av medet Angletinden paa søndre kant 
av K vitholmen og paa nordsiden ved medet Tretinderne paa 
nordre kant pa a K vitholmen og -pa a indsiden ved medet Hopens 
kirke over ytre kant av indre Suholmen. 
Snøremedet Revbakken og Dyrnesgrunden begrænses paa 
vestsiden ved medet Skarpnestuen, paa østre kant av Storeøret 
og paa sydsiden ved medet Tonningen paa Skarsporen og paa 
yttersiden av medet Tonningen helt unna Skarshaue. 
Snøremedet Gammelklakken begrænses paa vestsiden ved 
medet Veiværflessen i Aanesskaget, paa nordsiden av medet 
Veiværflessen i høieste top paa Gulstensfjeldet og paa indsiden 
av medet Helsgrundtinden i Skarshaue. 
Tungen snøregrund begrænses paa ytre side av linjerne 
Bælgen mellem Maaholmen og Veitøen i østlig retning til Bælgen 
i ytre kant av Maaholmen og nordre Grundtue østenom Skars-
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haue. Indre side av Bælgen i ytre kant av Maaholmen til 
nordre Grundtue østenom Skarshaue. Paa søndre side av medet 
Aalvorsteinen paa Skarsporen. 
Utvalget vil anmode snørefiskerne om at holde sig til de 
fredede snøregrunde. 
Før 25 mars maa si l deg ar n ikke utsættes søndenfor medet 
Langberget under Skarshaue eller søndenfor og indenfor linjerne: 
Innergaren paa J eglehaue og Skalmen i Buskjæret. 
10. Grænsen paa havet mot Søndre Trondhjems amt er medet: 
Tusternfjeldet over K vitholmen ved Smølen, kompasstrek 
NtO 1/4 O. misv. 
11. Grænsen paa havet mellem opsynsdistrikterne Vestsmølen og 
Nordsmølen er medet: Dyrnestuen over sundet mellem store 
og lille Kvalø. Kompasstrek NV misv. 
Overtrædelse av denne vedtægt straffes med bøter. 
Vedtægt 
om skreifisket i V estsmølens opsynsdistrikt, fastsat av utvalget senest 
10 februar 1916 i medhold av § 16 i lov av 1 juli 1907. 
1. Utreisesignal blir ved opsynets foranstaltning at heise paa 
K valøen, Møiholmen, Odden, Spil valen, Hallerø og Lyngvær til 
følgende tider: 
Fra 1 februar til 15 mars kl. 61/ 2 morgen. 
" 15 mars - 31 " " 6 
" 1 april - 30 april " 61/ 2 
2. Trækning av redskaper skal ikke paabegyndes før til nedenfor 
fastsatte tider: 
Fra 1 februar til 16 mars kL 81/ 2 morgen. 
" 16 mars - 31 " " 8 
" 1 april - 30 april " 71/ 2 
Dog er snørefiske paa Brateggen, Skallen, Nova og Økten i 
den tid disse er fredet for staaende redskaper, tillatt saasnart 
man om morgenen har naadd disse snøregrunde, efterat utrors-
signal er heist. Paa alle andre snøregrunde er snørefiske 
forbudt før trækningssignalet er heist. 
3. Trækning av redskaper skal ophøre om aftenen, naar fyrene 
tændes. 
4. Paabegyndt trækning av sammenviklede garn kan dog fortsæt-
tes, til den er tilendebragt. 
5. Garn- og linesætningers sørile skal merkes ved, at der anbrin-
ges en vidje eller taugende i fløien paa endevakeren. Alle 
ilers flytende vakere undtagen endevakeren skal være forsynt 
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med en saakaldt "sjert" av mindst 4 meters længde (2 favne) 
frestet til ilen. 
6. Trækning av redskaper med 2 iler, skal, naar intet derfor er 
til hinder, ske fra bakenden. 
7. Bruken av not, trawl og dermed likeartet redskap samt drivende 
redskap til fangst av skrei skal være forbudt paa den Vest-
smølens opsynsdistrikt tillagte havstrækning. 
8. Line og garn maa ikke utsættes: a) Pa a snøregrunden Br at-
egg e:n og Ska l len fra fiskets begyndelse til og med 31 mars. 
b) Paa snøregrunden Østre Økten efter 20 mars. c) Paa 
snøregrunden St a a lb akke n efter 1 april. 
Anm. Utvalget vil ha gjort opmerksom paa, at naar man 
har strukket sig saa langt, er det forutsætningen, at snøre-
fiskerne holder sig til sine snøregrunde og ikke driver fiske 
paa de faststaaende redskapers fangstfelt. 
ad a. Snøregrundene Brateggen og Skallen ligger indenfor 
medene: Paa ytre kant: Indre kant er Rosvoldberget paa 
· ytre kant av Hallerøen: Paa vestre kant: Søndre spids av 
søndre Gaasskjær paa søndre kant av Tusnafjeldet, like ved 
foten. Indre kant: Rosvoldberget paa indre side av Halleren. 
Østre kant: Østre kant av Magnhildberget paa søndre spids av 
søndre Gaasskjær. 
ad b. Snøremedet «Østre Økten" begrænses saaledes: Pa a 
vestre side: Gavelsøret pa a høieste østre skag av vestre Valøod. 
Paa østre side: Gavelsøret paa vestre skag av Midtvaløodden. 
Pa a søndre side: Karlsholmen paa søndre kant av høieste 
Sortna. Paa nordre kant: Karlsholmen over Sortnasundet. 
ad c. Snøremedet "Staalbakkens" midtpunkt bestemmes 
med medet: Hoøhaugen over Smørholmen og Tonningens indre 
kant i ytre kant av K valøen. 
Indenfor de ovenfor bestemte linjer maa intet faststaaende 
redskap utsættes fra og med 20 mars til fiskets slut. 
9. I snøremedet "Hiet" og Nova maa under hele torskefisket intet 
faststaaende fiskeredskap utsættes. 
10. Grænsen paa havet mellem opsynsdistrikterne Vestsmølen og 
Nordsmølen er medet: Dyrnestuen over sundet mellem store 
og lille Kva1ø. Kompasstrek NV misv. 
11. Havgrænsen mot Kristiansund- Grip opsynsdistrikt er følgende 
linjer: Grip fyr i nordre Bolgdalen østenom Rensfjeldet til man 
faar Store Karlsholm i ytterste kant av høieste Hitteren. Her-
fra ga ar lin· en i vestlig retning til Grip fyr i Merkdalen paa 
sør • · le av Magnhildberget. · · 
Overtrædelse av denne vedtægt straffes med bøter. 
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Vedtægt 
om skreifisket i Kristiansund-Grip opsynsdistrikt, fastsat av utvalget 
senest 2 april 1916 i medhold av § 16 i lov av 1 juli 1907. 
1. Trækning av redskaper skal før 15 februar ikke begynde 
før kl. 81/2 fm., fra 15-28 februar kl. 8 fm., fra 1- 15 mars 
kl. 7112 og fra 16 mars til fiskets slut kl. 7 fm. 
2. Trækning av redskaper skal ophøre om aftenen 1 time, ~fterat 
fyrene er tændt. 
3. Redskaper skal, naar intet derfor er til hinder, utsættes i ret-
ning fra vest mot øst. 
4 . Hvis veir eller andre omstændigheter ikke hindrer, skal red-
skaper altid trækkes i retning fra øst mot vest, altsaa fra bak-
enden. Anvendes kun en ile paa garn- og linesætninger, skal 
denne anbringes paa østre ende. Kapning av andenmands iler 
eller garn er, ilaar ikke særlige omstændigheter gjør det nød-
vendig, paa det strengeste forbudt. 
5. Redskaper skal merkes ved, at der til fløien paa vestilens ende-
klubbe fæstes en vidje eller taugende. Likesaa skal en eller 
flere klubber paa en garnsætnings vestile være merket eller 
malt paa samme maate som en eller flere klubber paa samme 
sætnings østile. 
6. Bruken av not, trawl og dermed likeartet redskap samt drivende 
redskap til fangst av skrei skal være forbudt paa den opsyns-
distriktet Kristiansund-Grip tillagte havstrækning. Opsynet 
skal ha myndighet til at la fredning~n av Laangjupet atter træde 
i kraft, naar mindst 30 baatførere paa Grip opsynsdistrikt gjør 
krav herom. Fredningen maa dog fornyes hvert aar. 
7. I snørefiskemedet L a amen ved Grip maa intet faststaaende 
redskap utsættes efter fra og med 20 mars. L a amen s midt-
punkt er medet Valøen over ytre kant av Bakhaugen paa Hit-
teren og Sildvaagnesaasen over vestre kant av Grip vær. I en 
avstand av 400 meter østenfor midtpunkt av nævnte snøremed 
og 100 meter syd og nord for denne linje maa intet faststaa-
ende redskap utsættes efter ovennævnte fastsatte tid . 
.8. Grænsen paa havet mellem opsynsdistriktet Kristiansund-Grip 
og opsynsdistriktet Honningsø-Aarsbogen er medet Sildvaags-
nesaasen over høieste Røsandberg. Kompasstrek misv. NVtN3/ 4N. 
9. Grænsen paa havet mellem Kristiansund- Grip og Vestsmølens 
_ opsynsdistrikt er følgende linjer: Grip fyr i nordre Bolgdalen, 
østenom Rensfjeldet, til man faar Store Karlsholm i ytterste 
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kant av høieste Hitteren. Herfra gaar linjen i vestlig retning 
til Grip fyr i Merkdalen paa søndre side av Magnhildberget. 
Overtrædelse av denne vedtægt straffes med bøter. 
Vedtægt 
·Om skreifisket i Honningsø- Aarsbogen opsynsdistrikt, fastsat av ut-
valget senest 2 april 1916 i medhold av § 16 i lov av 1 juli 1907. 
1. Trækning av redskaper skal før 15 februar ikke begynde før 
kl. 8112. fm., fra 15- 28 februar kl. 8 fm., fra 1- 15 mars kl. 7112 
fm. og fra 16 mars til fiskets slut kl. 7 fm. 
2. Trækning av redskaper skal ophøre om aftenen, naar fyrene 
tændes. Paabegyndt trækning av sammenviklede garn kan dog 
fortsættes, til den er tilendebragt. 
-3. Garn- og linesætningers vestile skal være merket med en til 
endevaker~es fløi fæstet vidje eller taugende. Midtilen merkes 
med 2 vidjer eller taugender, fæstet til endevakeren. 
·4. Redskaper skal . utsættes i retning vest mot øst naar strøm og 
sterk vind ikke hindrer dette. Alle garnsætninger skal være 
forsynt med 2 iler . 
. 5. Trækning av redskaper skal, naar intet derfor er til hinder, 
ske fra den saakaldte bakende. Kapning av andenmands iler 
eller garn er, naar ikke særlige omstændigheter gjør det nød-
' endig, paa det strengeste forbudt. 
·6. Garnsætningers vestile skal være forsynt med anker av mindst 
30 kg.s vegt eller med dræg og sten av tilsammmen samme 
vegt. Paa østilen skal altid benyttes sten. 
'7. Bruk av not, trawl og dermed likeartet redskap, samt drivende 
redskap til fangst av skrei skal være forbudt paa den opsyns-
distriktet tillagte havstrækning. Under henvisning til lovens § 
23 vil utvalget henstille til de fiskere, som trækker eller sætter 
line fra motorbaat at bruke propelbeskyttere. 
-s. Grænsen paa havet mellem opsynsdistriktet Honningsø-Aars·-
bogen og Hustad opsynsdistrikt er medet: Midten av Harstad-
fjeld over Kvitholmen fyr. Kon:tpasstrek NVtN misv. 
·9. Grænsen paa havet mellem opsynsdistriktet Honningsø- Aars-
bogen og Kristiansund-Grip opsynsdistrikt er medet: Sildvaag-
nesaasen over høieste Røsandberg. 
Overtrædelse av denne vedtægt straffes med bøter. 
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Vedtægt 
om skreifisket i Hustad opsynsdistrikt, fastsat av utvalget senest 
6 april 1914 i medhold av § 16 i lov av 1 juli 1907. 
1. Trækning av redskaper skal ikke paabegyndes før til nedenfor 
fastsatte tider: 
Fra 1 til 15 februar kl. 81/2 morgen. 
" 
16 - 28 (29) 
" 
8 
" 
1 - 15 mars 
" 
71/'2 
" 
16 - 31 
" 
7 
" 
1 - 15 april 
" 
6 
2. Trækning av redskaper skal ophøre om aftenen, naar fyrene 
tændes. 
3. Ved trækning av 3 nætters redskaper, der har staat saa længe 
paa grund av veirhindring, som har rammet flertallet av di-
striktets fiskere, skal det dog være tillatt at trække redskaper 
1 time længer ut paa aftenen end ovenfor fastsat, altsaa 1 time, 
efterat fyrene er tændt. Paabegyndt trækning av sammenvik-
lede garn kan fortsættes til den er tilendebragt. Dampskibes, 
motorbaaters og skøiters fangstbaater skal om morgenen ikke 
forlate sine farkoster før signal for trækning er git. 
4. Dagen før søn- og helligdage skal trækning av redskaper være 
tillatt indtil kl. 12 nat. 
5. Naar undtages paa "Landmedbakken", skal alle garnsætninger 
utsættes fra nordvest til sydost. 
6. Garnsætningers iler skal istedenfor ilestener ha et anker paa 
45- 50 kg.s vegt til belastning og mindst 1 anker til hver garn-
sætning. Denne bestemmelse gjælder for Hustad opsynsdistrikt 
fra grænselinjen mellem Hustad og Honningsø-Aarsbogen di-
strikter ti en linje, som dannes ved medet østre Gjendems-
fjeldrør over midten av Gulberget. Kompasstrek NtV. Til 
lineilerne brukes som belastning 6 kg. tunge drægge, samt 
sjerter saaledes som for garnilerne bestemt. Alle garnilers fly-
tende vakere, undtagen endeklubben, skal være forsynt med en 
saakaldt sjert av mindst 3 meters længde, fæstet til ilen. 
7. Garnsætninger med 2 iler skal merkes ved, at der anbr'nges 
en vidje eller taugende i fløien paa vestilens begge endeklub-
ber. Brukes kun en ile paa garn, merkes endeklubben med 
en vidje eller taugende. 
8. Linesætningers vestile merkes med en vidje eller taugende i 
fløien pa a endeklubben, midtilen med 2 vidjer eller taugender. 
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Trækning av line skal, naar ikke særlige omstændigheter hin-
drer, ske fra bakenden. 
9. Kapning av andenmands iler eller garn er, naar ikke særlige 
omstændigheter gjør det nødvendig, paa det strengeste forbudt. 
10. Bruken av not, trawl og dermed likeartet redskap samt drivende 
redskap til fangst av torsk skal være forbudt paa den opsyns-
distriktet tillagte havstrækning. 
11. Grænsen paa havet mellem Hustad opsynsdistrikt og Honningsø 
- Aarsbogen er medet: Midten av Harstadfjeldet over Kvit-
holmen fyr. Kompasstrek NVtN misv. 
Overtrædelse av denne vedtægt straffes med bøter. 
Vedtægt 
om skreifisket i opsynsdistrikterne Bud- Bjørnsund og Ona, der av 
opsynet er anordnet som fællesdistrikt, fastsat av utvalgene senest 
22 februar 1915 i medhold av § 16 i lov av 1 juli 1907. 
1. Trækning av redskaper skal ikke paabegyndes før til nedenfor 
fastsatte tider: 
Fra 1 til 15 februar kl. 81/'2 morgen. 
" 16 - 28 (29) " 8 
" 1 - 15 mars " 7 1/z 
" 16 - 31 " 7 
" 1 april til fiskets slut kl. 61/2 morgen. 
2. Trækning av redskaper skal ophøre om aftenen, naar fyrene 
tændes. I tiden fra 1 time efter trækningstidens ophør om 
aftenen til 1/'2 time før trækningstiden om morgenen skal det 
være forbudt at opholde sig paa fangstfeltet indenfor de samme 
med og inden samme tidsrum hvori det nu er forbudt at ankre. 
Se amtmandens ankringsforbud av 23 februar 1909. 
3. Ved trækning av 3 nætters redskaper, der har staat saalænge 
i sjøen paa grund av veirhindring, som har rammet flertallet 
av distriktets fiskere, skal det dog være tillatt at trække en 
time længer ut paa aftenen end ovenfor fastsat, altsaa indtil 
en time, efterat fyrene er tændt. Paabegyndt trækning av sam-
menviklede garn kan fortsættes til den er tilendebragt. 
Dagen før søn- og helligdage skal trækning av redskaper 
være tillatt til kl. 12 midnat. 
4. Garn skal altid, undtagen paa Landmedbakken, utsættes i ret-
ning mot nord. Retning mot nord skal regnes retninger mel-
lem NNV og NNO. Dette gjælder vestenom medet: Helsetak-
selen paa Bjørnsund fyr. Østenom nævnte med gjælder ingen 
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sætningsregel. Farkoster skal under sætning av garn føre et 
merke herpaa i forenden av farkosten, nemlig et klædnings-
stykke saa stort og tydelig, at det kan sees i· fornøden avstand. 
Sætning av garn skal være forbudt fra 1/ 2 time, efterat fyrene 
er tændt og til trækningstiden om morgenen. 
5. Garnsætningernes nørile skal være merket med en nab bak· 
spjeldet paa endeklubben. Paa "Djupet" skal længden av garn-
sætningers iler fra nederste storkule være mindst 100 favner. 
Benyttes ilestener paa garnsætningers hovedile skal disse und-
tagen paa "Landmedbakken" være av mindst 60 kg.s vegt. 
6. Linesætningernes vestile skal, naar kagger benyttes, merkes 
med et flag paa bøiens stang, østilen med 2 flag. Brukes klubber 
paa ilerne, skal vestilens endeklubber merkes med en nab 
foran spjeldet; østilen merkes med en nab bak spjeldet. 
7. Alle garnilers flytende vakere undtagen endeklubben skal være 
forsynt med saakaldt "sjert" av mindst 3 meters længde fæstet 
til ilen. 
8. Bruken av not, trawl og dermed likeartet redskap samt drivende 
redskap til fangst av skrei skal være forbudt paa den opsyns-
distriktet tillagte havstrækning. 
fl. Grænsen paa havet mellem. fælle sdistriktet Bud- Bjørnsund og 
Ona paa den ene side og Hustad opsynsdistrikt paa den anden 
er medet Gjendemsfjeldet over vestligste pynt av Bud. Kom-
passtrek NtV 1/s V misvisende. 
10. Grænsen paa havet mellem fællesdistriktet Bud- Bjørnsund-
Ona og Ulla opsynsdistrikt er medet: Ska ar a eggen paa høieste 
Æafjeld. 
Overtrædelse av denne vedtægt straffes med bøter. 
Vedtægt 
om skreifisket i Ulla opsynsdistrikt, fastsat av utvalget senest 
14 februar 1915 i medhold av § 16 i lov av 1 juli 1907. 
1. Trækning av redskaper skal ikke paabegyndes før til nedenfor 
fastsatte tider: 
Fra 1 til 15 februar kl. 81/ 2 morgen. 
" 16 - 28 (29) " 8 
" 1 - 15 mars " 71/2 
" 16 mars til fiskets slut kl. 7 morgen. 
~-2. Trækning av redskaper skal _ i almindelighet ophøre til følgende 
tider: 
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Fra 1 til 15 februar kl. 41/:! aften. 
" 
16 - 28 (29) 
" 
5 
" 
1 15 mars 
" 
6 
" 
16 - 31 
" 
7 
" 
1 - 15 april 
" 
71/z 
3. Ved trækning av 3 nætters redskaper, der har staat saalænge 
i sjøen paa grund av veirhindring, som har rammet flertallet 
av distriktets fiskere, skal det dog være tillatt at trække en 
time længere ut paa aftenen end ovenfor fastsat. Paabegyndt 
trækning av sammenviklede garn kan fortsættes, til den er til-
endebragt. 
Dagen før søn- og helligdage skal trækning av redskaper 
være tillatt indtil kl. 12 nat. 
4. Garnsætningers sørile skal merkes ved at anbringe en nab 
bakenfor pikken paa efterdalterklubben. Linesætninger skal 
merkes ved, at man paa sørilens dubbel anbringer et flag paa 
stangen, om kagger, kulestaurer eller dermed likeartede vakere 
benyttes. Paa nørilen anbringes paa lignende maate 2 flag. 
Benyttes klubber paa lineiler, merkes sørilen med en nab ca. 
1/'2 fot foran pikken. 
5. Bruk av not, trawl og dermed likeartet redskap samt drivende 
. redskap til fangst av skrei skal være forbudt paa den opsyns-
distriktet tillagte havstrækning. 
6. Dampskibes, motorbaaters og skøiters fangstbaater skal om 
morgenen ikke forlate sine farkoster før den i punkt 1 be-
stemte trækningstid, og signal herfor er heist. 
7. Farkoster skal under sætning av garn føre et merke herpaa i 
forenden av farkosten, nemlig et klædningsstykke paa en stang, 
saa stort og saa tydelig anbragt, at det kan sees i fornøden 
avstand. 
8. Grænsen paa havet mot Ona opsynsdistrikt er medet: Skaara-
eggen paa høieste Æafjeld. 
9. Grænsen paa havet mot fællesdistriktet, Vigerø, Aalesund, Giske 
og Ulstein er medet: Hildre hesten over _ øs-tpynten av Lepsø 
(Fillingen). Kompasstrek NV 1/-± N. 
10. En garnlænke av indtil 16 garn skal være belastet med en ile-
sten åv mindst 70 kg.s vegt og garnsætninger over 16 garn med 
ilestener av samme vegt. I ilestenens vegt er medregnet mulig 
til stenen henhørende kjetting. Se punkt 10 i vedtægterne for 
Aalesund, Vigra, Giske og Ulstein vedtat ogsaa av Ulla utvalg. 
Overtrædelse av vedtægten straffes med bøter. 
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Vedtægt 
om skreifisket i opsynsdistrikterne Aalesund, Vigra, Giske og Ul-
stein, der av opsynet er anordnet som fællesdistrikt, fastsat av ut-
valgene senest 3 november 1917 i medhold av§ 16 i lov av 1 juli 1907. 
1. Trækning av redskaper skal ikke paabegyndes før solens op-
gang, regnet efter Florø tid. 
2. Trækning av redskaper· skal under hele fisket ophøre ved solens 
nedgang, regnet efter Florø tid, likesaa skal sætning av garn 
være forbudt 1/ 2 time efter solens nedgang. 
3. Ved trækning av 3 nætters redskaper, der har staat i sjøen 
saalænge paa grund av veirhindring, som har rammet flertallet 
av distriktets fiskere, skal det være tillatt at fortsætte med 
· trækning av sa a danne indtil 1 time, efter at fyrene er tændt. 
4. Dampskibes, motorbaaters og skøiters fangstbaater skal om mor-
genen ikke forlate sine farkoster, før signal for trækningen av 
redskaper er git. 
5. Farkoster skal under sætning av garn føre et merke herpaa i 
forenden ay farkosten, nemlig et klædningsstykke paa en stang, 
saa stort og saa tydelig anbragt, at det kan sees i fornøden 
avstand. 
6. Redskaperne skal merkes paa følgende maate: Et garn bruks 
vestre ende skal være merket med en saakaldt "nab" bakerst 
i dublet, og for linebruks vedkommende skal vestre ende av 
sætningen være merket med flag paa bøiens stang. 
7. Bruk av not, trawl og dermed likeartet redskap samt drivende 
redskap til fangst av skrei skal for hele fisket være forbudt 
paa den Aalesund, Vigra, Giske og Ulstein opsynsdistrikter 
tillagte havstrækning. Likesaa er bruken av fløtegarn (garn 
med kagger og slag) forbudt paa de almindelige fiskepladser. 
8. Sætning av garn maa ikke paabegyndes før kl. 12 middag. 
Utsætning av redskaper skal dog være tillatt tidligere sønden-
for det saakaldte "djupet" indenfor peilingen: Røvdehornet 
over vestpynten av Rundø, kfr. dog § 25. Ved enkel korslæg-
ning av garn er kapning av andenmands garn forbudt. 
9. Dagen før søn- og helligdag skal trækning av redskaper være 
tillatt indtil kl. 12 midnat. 
10. Opsynet bemyndiges til at træffe bestemmelse om fra og til 
hvilken tid o p hold paa fangstfeltet skal være forbudt indenfor 
følgende linje: Svinøfyret godt ind i Staalet, (kompasstrek 
misv. SWtS) og østenfor en linje Erkna i Hessen (misv. SOtS) 
og nordenfor en linje fra Ulla fyr i StO 1/ 2 O (østenfor klipsekt-
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oren paa Ulla) indtil en linje som utvalget for Ona- Bjørnsund 
maatte bestemme. 
11. a. Naar tilstrømningen til Lestabugta blir saa stor, at den al-
mindelige sætningsmaate medfører ulemper, kan opsynet 
bestemme, at sætningen paa Lestabugta skal foregaa samti-
dig for alle og i luker (lukesætning). Lukesætningsfeltet 
begrænses da av følgende linjer: Paa NW-siden: Varden 
paa Rauden i Erkna fyr (misv. NWtN). Paa SW-siden: 
SW-pynten av Godø (strandpynten) i Eltranes (SO 1/± O misv.). 
Paa NO-siden Alnesfyret i Store Tv er hammeren (SO 1/ 4 O 
misvisende). 
b. Sætningen skal da begynde til følgende tider: I februar 
kl. 31h emd. 
Fra 1 mars til fiskets slut kl. 4 emd. 
c. Alle som vil sætte i luken, skal indfinde sig mindst 1 kvar-
ter før sætningstiden og straks ordne sig paa linjen: Varden 
paa Rauden i Erkna fyr. Sætningen foregaar fra denne 
linje indover mot Godø (SO-over) SW-ligste og NO-ligste 
baat skal under sætningen styre efter de linjer som begræn-
ser feltet henholdsvis: SW og NO d. v. s. naar feltet (luken) 
ellers er helt optat. 
d. Alle baater skal holde sig paa samme linje under sætningen, 
som skal foregaa med moderat fart. Sætning paa lukefeltet 
efterat lukesætningen er færdig eller indtrængning i luken 
efter sætningstid er forbudt. 
e. Naar lukesætningen er tilendebragt har enhver snarest mulig 
at fjerne sig fra fangstfeltet (lukefeltet); ophold (stans) paa 
lukefeltet 1 time efter sætningstid er forbudt. 
f. Sætning paa "føtter" i lukefeltet er forbudt. 
g. Trækningen skal altid begynde ved inderste (SO-ligste) ende. 
Naar uveir hindrer eller vanskeliggjør trækning, vil der paa 
signalmasten ved Alnes bli heist et signal, flag eller kule. 
Al trækning den dag skal da være forbudt. Dog skal der 
dagen før søn- og helligdag være adgang til at begynde 
trækningen kl. 12 middag, naar veiret i løpet av formid-
dagen har bedret sig og der ved signal fra Alnes er git 
tilladelse hertil. Kuleri eller flaget paa Alnes vil da være 
nedhalet fra kl. 11 fmd. som tegn paa at trækning kan be-
gynde kl. 12 md. · 
12. Grænsen paa havet mellem fællesdistriktet Aalesund, Vigra, 
Giske og Ulstein paa den ene side og opsynsdistriktet Herø paa 
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den anden bestemmes ved medet Røvdehornet over vestpyntert 
av Rundø. Kompasstrek misv. N 1/ 2 V. 
13. Grænsen paa havet mellem fællesdistriktet Aalesund, Vigra,, 
Giske, Ulstein og Ulla opsynsdistrikt bestemmes ved medet 
Hildrehesten over østpynten av Lepsø (Fillingen). Kompasstrek 
NV 1/-± N. 
Overtrædelse av denne vedtægt straffes med bøter. 
Vedtægt 
om skreifisket i Borgund opsynsdistrikt, fastsat av utvalget senes 
28 april 1917 i medhold av § 16 i lov av 1 juli 1907. 
1. Borgunds opsynsdistrikt omfatter Aspevaagen samt hele Borg-· 
undfjorden fra Spjelkavik og vestover til medet: Masdalskløven 
til vestre kant av Suløen til Godø samt en linje fra Tueneset 
til Strandkleven. 
Distriktet inddeles saaledes : 
a. Østre kreds vestover til en linje trukket fra Vaagnesset til 
vestre ende av Tyveholmen (Tjuvholmen). 
b. Søndre kreds støter i øst til østre kreds og i vest til medet: 
Aalesundakselen paa Slinningsnesset og i nord til medet: 
Rølandstuens nordre kant vel ind til Lerstadnakkens nordre 
kant. 
c. Nordre kreds omfatter Aspevaagen og "Grynaa" syd til 
søndre kreds, dog saaledes, at nordre har søndre kant av 
Rølandstuen indtil nordre kant av Lerstadnakken. 
d. Vestre kreds resten av opsynsdistriktet, altsaa Hessefjorden 
og vestover til ovenfor i punkt 1 nævnte med. 
2. Sætning av redskaper skal paabegyndes til følgende tider: 
Fra 1 til 15 februar kl. 81/ 2 eftermiddag. 
" 16 - 28 (29) " 4 
" 1 - 15 mars " 41/ 2 
" 16 - 31 " 51/2 
" l april til fiskets slut 61/2 eftermiddag. 
Den første sætning av garn om eftermiddagen - hoved-
sætningen - paabegyndes samtidig til de ovenfor nævnte klok-
keslet og foregaar i luker - lukesætning. 
I østre, nordre og vestre kreds ·sættes garnene fra syd mot 
nord; i søndre kreds fra nord . mot syd - hvis veirhindring 
undtagelser. 
I sidstnævnte kreds skal man dog i "søndre bakke" 
langs Sulølandet - kunn~ utsætte garn fra syd mot nord. 
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1/ 2 time efterat utsætningen av 1ste sætning er paabegyndt 
skal utsætning av anden sætning paabegyndes. Dog skal op--
synet ha myndighet til at utsætte tiden mellem 1ste. og 2den 
sætning 1 kvarter, naar det findes nødvendig. Anden sætning 
foregaar likeledes som lukesætning. Med lukesætning i denne 
vedtægt forstaaes sætning, der foregaar me·d en avstand av 
ikke over 3 aarelængder mellem de sættende baater. 
Før lukesætning paabegyndes, skal alle baater i samme 
kreds lægge sig paa en og samme linje og sætningen skal for 
alle fartøier i luken foregaa saavidt mulig · med samme fart.. 
Efterat en lukesætning er tilendebragt maa paa samme felt 
ingen ny utsætning av garn finde sted, selvom der skulde-være 
noget større avstand end 3 aarelængder mellem sætningerne. 
Fra et fartøi maa der kun utsættes 1 sætning ad gangen. 
Linesætning, der skal for~gaa i . retningen vest og øst, kan 
ikke paabegyndes før en halv time senere end ovenfor er be-
stemt for utsætning av garn. 
Senest 2 timer efter ovenfor nævnte klokkeslet for utsætning 
av garn skal samtlige fiskere være fjernet fra fangstfeltet. 
· Anm. 1. Alle, som vil sætte garn natten efter søn- og hel-
ligdag, skal begynde sætningen kl. 12 midnat og al sætning-
skal være forbudt efter kl. 1 fm. Alle farkoster, som sætter 
om natten, skal vise et hvitt lys under sætningen. 
Anm. 2. Ved saa stor -tilstrømning av fiskere i fjorden, at 
vedtægternes bestemmelse om sætning ikke kan praktiseres,_ 
kan opsynschefen bestemme, at kun en sætning, pr. farkost skal 
tillates. Fra samme tid strækker søndre kreds sig ikke længer 
vestover end til linjen: Tyskholmrumpa til Lillegaasa, idet man 
da i nordre kreds kan begynde sætningen sør ved Holmerne~ 
Disse bestemmelser kan træde i kraft for en kreds eller flere 
efter opsynets nærmere bestemmelse. Sætning i en luke i 
samme retning kan da fortsættes saalangt man ønsker. Efterat 
lukesætningen er færdig har alle snarest mulig og senest 1 
time efter sætningens begyndelse at fjerne sig fra fangstfeltet 
Forøvrig pligter enhver at efterkomme de ordrer, som gives av 
opsynet med hensyn til sætningsmaaten. 
3. Trækning av garn er tillatt fra følgende tider: 
Fra 1 til 15 februar kl. 81/ 2 morgen. 
" 16 - 28 (29) " 8 
« 1 - 15 mars " 71/ 2 
" 16 - 31 " 7 
" 
1 april til fiskets slut kl. 61/ 2 morgen. 
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Trækning av line kan paabegyndes 1/ 2 time før trækning 
av garn. 
Trækningen av garn skal, naar veiret ikke hindrer, foregaa 
fra samme kant, som utsætning fandt sted og saaledes, at den, 
der har sat garn i baade 1 og 2. lukesætning ikke skal paabe-
gynde trækning av sin anØen sætning, før første trækning er 
trukket. Trækningen skal foregaa med samme antal farkoster , 
som · deltok i sætningen. . 
Al trækning av redskaper skal ophøre til de tider, som 
ovenfor er bestemt for begyndelse av garnsætning - se § 2. 
Trækning av garn natten før søn- og helligdag er forbudt efter 
kl. 8 aften. 
4. Hvert garn belastes fuldt forsvarlig, og skal alle sætninger 
være forsynt med 2 iler. Bruken av flytegarn er forbudt. 
Sørilen i østre, nordre og vestre k;reds og nørilen i søndre 
kreds skal være merket ved, at der anbringes en nab bakenfor 
pikken paa endeklubben. Brukes kagger paa nævnte iler, mer-
kes den med flag paa synlig maate. 
Korte prøvesætninger skal det være tillatt at utsætte utenfor 
lukesætningernes felt. 
5. Med hensyn til fiske med snøre og pilk bestemmes: 
Fiske med snøre og pilk - dypsagn - er kun tillatt om 
dagen, ·nemlig fra den tid, da trækningen av staaende redska-
per ifølge § 3 begynder om morgenen, og til den tid sætningen 
ifølge § 2 begynder om eftermiddagen. 
I samme tid skal det være tillatt at bruke dagline, dog saa 
ledes, at linerne skal være trukket helt op, naar utsætning av 
garn er tillatt. 
6. Bruken av not, trawl og dermed likeartet redskap samt drivende 
redskap til fangst av skrei skal være forbudt paa den opsyns-
distriktet tillagte fjordstrækning. 
7. De su ten omfatter Borgunds opsynsdistrikt ogsaa sydsiden av 
Suløen fra Eltran og indover til Klibergshammeren indenfor 
Emblem i en avstand fra Sulølandet indtil 100 favners dyp. 
a. Al sætning her skal foregaa tvers ut fra land. Al sætning 
langs land er saaledes forbudt. 
b. Trækningen om morgenen skal begynde til de samme tider 
og ophold paa fangstfeltet skal være forbudt mellem de 
samme klokkeslet som i Borgundfjorden. 
c. Indenfor Solevaagsklubben gjælcler følgende regler: Al 
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trækning skal ophøre kl. 12 middag og før kl. 12 middag 
er al sætning forbudt. Alle sætninger her skal være for-
synt med 2 iler. . 
Denne vedtægt træder i kraft enten for hver enkel 
kreds eller for det hele opsynsdistrikt samtidig efter opsynets nær-
mere bestemmelse, dog tidligst 2 dage efterat den er bekjendtgjort 
paa behørig maate paa vedkommende steder. 
Overtrædelse av denne vedtægt straffes med bøter. 
Vedtægt 
om skreifisket i Herø. opsynsdistrikt, fastsat av utvalget senest 17 
mars 1915 i medhold av lov av 1 juli 1907, § 16. 
1. Trækning av redskaper skal ikke paabegyndes før 1/ 2 time før 
solens opgang regnet efter Florø tid. 
2. Trælming av redskaper skal under hele fisket ophøre ved solens 
nedgang, regnet efter Florø tid. Sætning av garn skal likesaa 
ophøre 1/'2 time efter solens nedgang. 
3- Dampskibes, motorbaaters og skøiters doryer skal om morgenen 
ikke forlate sine farkoster, før signal for trækning av redskaper 
er git. 
4. Farkoster skal under sætning av garn føre et merke herpaa 
f01·enden av farkosten, nemlig et klædningsstykke paa en stang, 
saa stort og tydelig anbragt, at det kan sees i fornøden avstand. 
5. Et garn- og linebruks vestre (søndre) ile skal merkes med en 
nab bakerst i endeklubben. Brukes kagger paa liner, merkes 
Yestilen med flag paa bøiens stang. 
6; Alle garnilers flytende vakere, undtagen endevakeren, skal være 
forsynt med en saakaldt sjert av mindst 4 meters (2 favner) 
længde, fæstet til ilen. 
7~ Bruken av not, trawl eller dermed likeartet redskap samt dri-
vende redskap til fangst av skrei skal være forbudt paa den 
opsynsdistrikterne Herø og Sande tillagte havstrækning. 
8. Dagen før søn- og helligdage skal trækning av redskaper være 
tillatt indtil kl. 12 nat. 
9. Paabegyndt trækning av sammenviklede garn kan fortsættes til 
den er tilendebragt. Ved enkel korslægning av garn eller iler 
er kapning av andenmands garn eller ile forbudt. 
10. Havgrænsen mot Sande opsynsdistrikt er medet: Hidsnesfyret 
paa Svartskjæret (søndenfor Skorpen). 
Overtrædelse av denne vedtægt straffes med bøter. 
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Vedtægt 
om skreifisket i Sande opsynsdistrikt, fastsat av utvalget senest 
28 mars 1916 i medhold av lov av 1 juli 1907, § 16. 
1. Trækning av redskaper skal ikke paabegyndes før ved solens. 
· opgang efter Florø tid. 1 , 
2. Træ k ni n g av redskaper skal under hele fisket ophøre ved 
solens nedgang, regnet efter Florø tid. S æ tn ing av garn er 
likeledes forbudt fra 1!2 time efter solens nedgang til træknings-
tidens begyndelse om morgenen. 
3. Dampskibes, motorbaaters og skøiters doryer skal om morgenen 
ikke forlate sine farkoster før signal for trækning av redskaper 
er git. 
4. Farkoster skal under sætning av garn føre et merke herpaa i 
forenden av farkosten, nemlig et klædningsstykke paa en stang, 
saa stort og saa tyd~lig anbragt, at det kan sees i fornøden 
avstand. 
5. Et garn- og linebruks vestre (søndre) ile skal merkes med en 
nab bakerst i endeklubben. Brukes kagger paa liner, merkes 
vestilen med flag paa bøiens stang. 
6. Alle garnilers flytende vakere undtagen endevakerne, skal \ære 
forsynt med en saakaldt sjert av mindst 4 meters længd e (2 
favner) fæstet til ilen. 
7. Bruken av not, trawl, eller dermed likeartet redskap samt dri-
vende redskap til fangst av skrei skal være forbudt. Likesaa 
er garn paa føtter forbudt. Derimot er fløtegarn (garn med 
kagger og slag). tillatt. 
8. Paabegyndt trækning av sammenviklede garn kan fortsættes til 
den er tilendebragt. V ed enkel korslægning av garn og ile er 
kapning av andenmands garn eller ile forbudt. 
9. Havgrænsen mot Nordre Bergenhus amt utenfor skjærgaarden 
er medet Simonnæs (sydostpynten av Kvamsø) fri av Bastenes 
(sydvestpynten av Kvamsø). Kompasstrek NV misv. Indenfor 
skjærgaarden er grænsen medet Bruna over østpynten av Revi-
holmen, kompasstrek NNV misv., til denne- lin}e skjærer mede-
Dolstenen klar Ristø. Kompasstrek VSV misv. Grænsen mo 
Herø opsynsdistrikt er medet Hidsnesfyret paa Svartskjæret 
(søndenfor Skorpen). I Vanelvsfjorden, østenfor linjen fra 
Bruna til Aahjem, skal det være forbudt at opholde sig paa 
fangstfeltet om natten i tiden fra kl. 8 aften til 1/2 time før 
trækningstidens begyndelse om morgenen. 
Overtrædelse av denne vedtægt straffes med bøter. 
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Vedtægt 
<Om skreifisket i Ørskog opsynsdistrikt, fastsat av utvalget 18 mars 
1917, i medhold av § 16 i lov av 1 juli 1907. 
1. Ørskog opsynsdistrikt omfatter Ørskogviken fra Gausnes til 
Tøssenes. 
·2. Sætning av garn skal paabegyndes til følgende tider: 
Fra 1 til 15 mars kl. 4 eftermiddag. 
" 16 mars til fiskets slut kl. 5 eftermiddag. 
Den første sætning av garn om eftermiddagen paabegyndes 
samtidig til de ovenfor nævnte klokkeslet og foregaar i luker 
- lukesætning. 
Med lukesætning "i denne vedtægt forstaaes sætning der fore-
gaar med en avstand av ikke over 3 aarelængder mellem sæt-
ningerne. Før lukesætning paabegyndes, skal alle baater i 
samme luke lægge sig paa en og samme linje og sætningen 
skal for alle fartøier i luken foregaa saavidt mulig med samme 
fart. Efterat en lukesætning er tilendebragt maa paa samme 
felt ingen ny utsætning av garn tinde sted, selvom der skulde 
være noget større avstand end 3 aarelængder mellem sætnin-
gerne . 
. 3. 1 ste sætning skal foregaa som lukesætning sydover fra nor-
dre land paa strækningen fra amtskolen og utover. 2 den 
s æ t ni n g skal paabegyndes 1/ 2 time efter at første sætning er 
paabegyndt. 2den sætning foregaar likesaa som lukesætning 
fra nordre land og sydover, vestenfor 1ste sætnings lukefelt. 
3dj e sætning, ogsaa lukesætning, skal paabegyndes 1/ 2 time 
~fterat anden sætning er paabegyndt. 3dje sætning foregaar 
fra indre kant av 1ste lukesætning og østover. 
I 1ste lukesætning skal der brukes mindst 4 garn (hvis 
vedkommende baat har saa mange), i anden og tredje lukesæt-
ning mindst 3 garn. Dog kan 2 garnsætninger benyttes vesten-
for Nybø. Utenom· lukesætningernes felt er ·det tillatt at bruke 
korte sætninger (ikke over 2 garn) efterat al ' lukesætning er 
til ende bragt. 
4. Sætningerne i 1ste og 2den lukesætning skal være forsynt med 
2 iler. Ytterste ile paa sætningerne i 1ste og 3dje lukesætning 
skal være merket med en nab . 
. 5. Trækning av garn er tillatt: 
Fra 1 mars til 15 mars kl. 71h. fm. 
" 16 mars til fiskets slut kl. 61/ 2 fm. 
Trækningen skal, naar veiret ikke hindrer, foregaa fra 
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samme kant som utsætning fandt sted og saaledes at den har 
sat garn i flere lukesætninger, skal begynde med at trække den 
sætning han først satte. 
6. Fiske med snøre og pilk er tillatt fra den tid trækningen be-
gynder om morgenen til den tid sætningen begynder om efter-
middagen. Landnot utillatt at bruke efterat 3dje lukesætning 
er optrukket om morgenen til 1/'2 time før sætningen begynder 
om eftermiddagen. Til den sidstnævnte tid skal alle nøter 'ære 
optat av sjøen. Not er ikke tillatt at bruke, før alle garn er 
optat av sjøen. Bruken av snurpenot, synkenot og trmvl er 
forbudt. 
7. Fra kl. 8 aften til en halv time før trækningens begyndelse 
om morgenen skal alle være fjernet fra fangstfeltet. 
Overtrædelse av denne vedtægt straffes med bøter. 
Vedtægt 
om skreifisket i Vanelvsfjorden, fastsat av utvalget 12 februar 1916 
i medhold av § 16 i lov av 1 juli 1907. 
1. Trækning om morgenen skal ikke begynde før 1/'2 time før 
solens opgang. 
2. Al trækning skal være slut inden kl. 1 eftermiddag. Dog er 
trækning tillatt om eftermiddagen, naar veiret om formiddagen 
har hindret trækningen for flertallet av fiskerne. 
3. Al sætning av garn skal foregaa tvers ut fra land mot syd eller 
nord, undtagen fra strækningen Slagnes til Aahjem, hvor den 
skal foregaa ut fra land vestover. 
4. Sætning av garn ska1 ikke paabegyndes før kl. 4 em. til og 
med 15 mar 3 og fra den tid til fiskets slut kl. 5 em. 
5. Fra kl. 8 aften til 1/2 time før trækningstidens begyndelse om 
1~l rgenen er det forbudt at opholde sig paa fangstfeltet. 
6. Bruken av not . og trawl er forbudt. 




